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MIDW�Y �TTR�CTIONS Wlll8[
THE fiNEST E�[R �[EN HER[
HH�D THE STAn I





Plan of Sen. Sweat. Would
·�t Shows 8elected From All Parts of the Werld Will .Like to Have it Terminate
Adorn the Midway 0€ the Big Bulloch County Fair at
• 'to Marys. I
Who h 0 N t T esday 'VV eek Oct 20+-h
Wllj·t'rIJ!S�. GIL. Oct 'l-lt I--tll .. opl u-
IC pens.l: ex u c. ._,
.
__ _::_. 1011 "fH"IIIII,.r.l. J..HII'""�."fth.l-'lflh
H' f
IIlhll'i(II•• lhlll, III tile e\'elllj I�HV .• ".1111
l>ee"te thc fact tliut it hils oeen A
.Short .istory 0 M. """"" 1'1111 •• 'ro."lnl " ....... , 11'- III,.
UDOUDeed time ann IIgniH that" Bulloch County. '11110 legi,lntllrp somu 11011(", sJ.olllcJ bl'
.nleDdll1 and hlah ClasH .1Idwny \V I) •
tnkfllll,lJ IlrotlV}t, thr· Wlj�tl'rll I\:. Atlun-
........_A ...on will he presented 'ho
(Ill' nc:v. ll. . nrscy, 1,ln ](1111'011,1 IIl:nlll'� bolllg I' u-n lteted I
"'" ....'" 8r.,Plthlug' l}vl'r I'clrl.\' yetl'":! "go I hy tihl' 1111" P"l)llllsed (rulIl Onrterevllle
Bnllocb Qo.llty Fair, rumors arc WIIS juduIII'eI til IIUIVI' In BlillcUlll ('01111· I,ll ALlaHLIl by the Lc)III�vlllc I� Nltsh.1
'OtI' tbat �bcrc wilJ he "1I0C1l1'lJival t,.,./Hut whlle I r(UtIIll UIIIIl\,
kitu! und vf lle. lit' wOIIIII lu,,,,J thl' leglslutur�
here" white it is true no rsgular WHI'III fritlllll�,
1I(11'r r 'II,ltllllllg hl'rf! /I 8llrt>gllllrtl t,1I1' Sfull,'g iutl.. ,,�t for nil
,
ill be II od j
wlnle I bt'ClW1C dIMSI\"I15I1I'd mnl I'X' tlllll\ hy prnvldillM' fur th.. ,'xllJIIRinl1 1)( I
a....ival company w a ow Pll'fl8C'd" ileI!lr" ro 1110\'1' bnok f,11 LllI· tile Wpslt'rn ..'i Atlllniio rrum AlIsnUIto play thc II'ounds, y�t u splend- erlly uuuuey, frull' WJIl'II(!1' I ('limp. '1"Il� til tile Hl'R,
ia apregation of high class !!IlOws, cau-e of Illy lliSAutiHfIlOI,iu. "·tH I (lIunll 'J'llIltl SIII}h an extenslnn uOMhl buaM riding deviees will be here for t.hllt whiskey W8! IJCIIIJ: 80ld at ,,!tllud l"tilt hy till' stBte wilah411 "HIllin tlmt�
\be amusements of the people. I C\'t'ry url1t1srf)ftll: " thilllo:'
I,�"t. I hnll Ifl the hcli�f of St"lIutor SweHt. lie
By reason of the (act that the
1II'\'t'r hee.1 u81'd ro, .iIIrt I IIJ�liktul thtt flWl1f Lhllt hy the stat« 1HH1',iring the
lden of rnisill,(f" ftlllJlI.r IIl1t!ur its Inttu- lioul,hcrn'8 line (rom Athilltn to �·orl.i
maDs.gement of the Bukocn COl1o, -noe. RIiRLlllihtlro, the UOUIlIi\' f4f'lIti, hotl VIIIIPl, Ililli tilt! AtIRIII,IC. Wnyorl)�s &,
ty 'air eontrola th'1 book inR of 8 no ohllnh nor HI)iluul. b"t I W� or thret!
I
Noeehern, l'hnrLcrtHI (rum St, Afnrl'. no I
t)rrenit nf fairs leatiillJ( up to thu grog �lJC)JIK. Dlirillgcclllrt t,lrlie ,II'iIlK· �'Clrt VRIley, "nd u pnrt ot 11, tJullt,nlltl
bJ« Savannah fair, together with In�
nnd re\fclr�t lit''''' the IJrtlt'll" of the Willig n portloll or the i,blp.·h,ltl!ecl CC)II� I
tlte fact that we are on the execn-
dny , mixed With prorllllit.y Slid nn oo- VIOls III La... stnte I,he relll8111illIC link,
CI1Sill,,"1 IIghli. To ""t16 � Indy OlllBide. 1itJ IIIII[,H, noul,1 b� rapidly c!onSlrU('tetl'ltIve eommIttee of the Georgia As· ur her hnurw ftt MilCh A tinW WI\H 1'1 rnre III R JdlLlon to '.\otl'lIring' null df'\'el.
1IOeJatioD of Fairs, which is headed t.hing. Every lh'illg I,,'rson whu Wild ophiR' tfJ(l Hplplldltl ctel'p wntt!r l.tlrL rlt­
by the big state fair at Maoon, IllIr!! tllpn kllowa this to he
l.rlll', 01111 ieri At �t, �hr-s, lSeniltor, 8\\'el�
makel it possibJe for UN to make Vcry
few "I,hools In I,he OAllnty ttten 8t"t�it t.hllt Llli IIt:e c!ouhl bl� CXtl',It1�d
1)Qr leJectlo••f sho\\'& (or the
Alld (,hllroht'8 werfl I'IIW NIHI rar bu· nil to .JRc;ksOIl\'illl', H" dUHillllf>t! ni :12
twt>ell. At thnt Mille 8tHI rf� a (I'\\' mIll'S, gh'lug tlrif sLutt. R IJIH�nlllcenti
8t8te&boro mid"ay. yesrs after, if a ulnn Wished to give trllnk line. This r01111 wOlild f'xtoml
Tbemerry·eo·round, fenis wherl his 8011 or dnllghtpr n fHlrNJIIMt,inn he from Olrat,tRlloO,"PI to .JncksollviJiI', en.
.lId two small showl corne here IUHI to fI(Wld Ilhl'1II to nnot,her cilunty
1,0 Ilbllng tIm statu fUrf'\'er to di4tllt(�
frolD.Oblo, thoy 11lav the Dalbon.
schonl. r kllu\\' �if'vf'rlliliviug hcrt� IInw (nlh:ht Illlt) pnHspnger rntl's lIlid flort
IIOa. fair the ",('ok before the Bill .. whn ohtnillud Lludr l'dllcnl,it:Ht hi nu· olmrgps, by rensoTl or which, suoh Il.tllt'roo .. nty. I II b btll('lItlllloch Conaty Li'ah', comiug her'e di· nut II hriglltl'r lInl' cIR�'nl'll ",I nul· Jlr�'il::Il:S�JII:� �hl�e;::'(!1�ueorrolll slIo'h It
l"'eOt from Daltolll BUckskin H'm's 10011 tJUllllfy. (or whirL! every goolloit- trunk lirte, SelllHiHr ti\\lt!f\� sai"'; "Not
jWild West Circus and Deep Sen iUII sllolll1l b(� nlllwk(nJ. r\ YOIIIII! nnly WtlUlll1 ht iUlIlIense inOOlll6 (rolll
Uurio Show, mot.ol'drome Rnd soy·
.Mllt,hoI1if3li prpnclu·r. \t. J. 00lpr hy til+' r01i11 IllllinlRl1l Ollr publio suhoolri,
....ral minor attractiollR como h'('re
nnml',('llllled()wl1lclltlirill�ontPIIII)('r. hlltiwoultl 11(' nrnply !1lJnioient r.OliUp.
'Q olloe IIl1cl orgltfli1.in1:' tf'l1l1ll'rllutJc SOClil'- II I II" "11 tl or tl
dl-t fl'Om 00lle." Islllnd, N. y"
port n I Ie Jill' '" Ins, ,II OilS It'
t, " ,1 liie!!. I Wl'lIt with him when hi' orglln· st.nll', tiler 'by SIWInK the penple from
along with it, eomps TJ'ip to r,Iw.I·� hell sl'\'t'rlll in t.he 1"011111",. One �""Oll�- tilt! burden", of t:u:a'iinn. Self J1rl�ser�
nuuseveral othol' attl'uctioJlSI Roud hulll WIIS nt Lllp Lut· FwhnnIIH_IIISI' whuru \'l'llif'1I Wll'lld jllstlf}' t.lle slatl' III Ilb�o.
it ls probable that the Somali ,Til·
MiKS Nllllnti Thornl' "'liS lenclllllg' ut 11I""ly prohibi\inlt' tlhp !ltnte'ri I'n/ill rrullI
l&ie of man eating savoges will
thllt tilllP, ",ii" Inkillg' Itli !,II',fl\'C pllrt bf'iugpnrllliPlett,l1 Hesnid I'ehplh'vell
I\lIcl elill gnllil work fnr the f'.IlIIse. tllllt It was IItlWISP in pl"rllllttillg'tJllis
eoIDe "ith this Jeg�I·l'�ation. Met.. Ali tilnt t,illl� tIJprr- W1UIll lit tit' npW:4- t,{J ht' pnrtly done ill till> Jln�t
calfe,s Rill ,Junglo Show which is rflpI'r )luhlh,ltellllt, l1:xl·!·J:,;ior Ill' Rl'\'. Only n short �Ii'S�joTl of' the legi�IAt�
1)OW playiug the statl' fail's in tho "'. L. nl'j�i'I·." BHpli�t, lIIillic:t,'r, IIII;! IIrl' WOUld, 111 hi:'! npilliull. he I'f'fjllirl'd
middle west will be hero togethel' only olle in till' IlOunt\' the'''.
I wrote for tilt. ellnctrllellti or t,he neOf'iiHlluy:
with seyeral oTbm' ehows and COB'"'
to flilllllllil (lh'"ill�r1 p�rtllil'l�iOIJ to Jlllb- /t't!itollntloll. liThe t'xlwlIs(' fnr thf' ex.
-Ions. Then we h�vc got a
nall:1 !!i'rie:'l ornrlilnltli'i ontitt('d "Whid- trll St..'S!!IOO Willi III he in�oIJIIH'r:thlc tn
� iff',Y :\1111 U.s V.\·il�." I wrlltp "I�ht, or LI I b d ti Itt "
Ibow coming here known as the It'll und hI' plIldil'ilil'tl II\(OIIL A Ind\'
If' J!rl'ftt !)!is tn l'SA\'t' '0 t l'S :t ".
whtl nClwliv('5 Ilit BI'(lC)kleL wrute' Olll'
hi' ('oIlLifltl"d, "nUll, 1l10rCtl\'er. whiltl
bi,geat woman in the wOl'ld, w(.... gh .. or tWI) 011 the S�Il1t' 11tH'. III SeSS)l11l th"',),.:islntlllfl 11M WlIS d�f'Illt'd
ior c.ver uOO pounds and 8C\'('11 A ((·w ),1"111.'; Inlpr ft RI,rnll� trnlrpr� IWBt Ull t.hl;! ootton qHt1slion. Oppor. I�;;;;��;;;;;;;;�;;;;;;;;�������������������§�����§§§§��and oue half fe�t, tall. III addi· :1,;.II;,�It�';JI:l�::���,I,I\�n�Jl:;�:;��:'. ;;v,�',�:,:�i:�� tUlIity lIlight Kiso he nO'nrtfpcl for tilt) � _ _
\Ion to this will oe tho midgetl "US gutJ.cn "l' llFkll'" I'lie 1o'�I,I'"llrc' ."optioll
of �I", To",ell" IIInd t.ltle ,ys· LaGrange to Pay 10 1.2c for
show sbowlng :lll ng'tregation ufl
to (!1I1\1\L ��\rrl.c' IItw '.lInt. wnnld �C1Il"rp�R tem rur the r�lier of lund OWllt'rR
in
Cotton',tllt1 �IlICl n! 1i(1I101' In HlIlloolt ('OUIlI.y h('lh'r t'IlRbling tilt. IIS(' of Inntl us !'Ie ..
'the amallMt people in tho, worl., I!oll. n. W. o."',Ottr:lc. Our l'rOI'(l�l'l1tjl� wlrity fnr IUlln� rUHler tlwllt''I'\' UllrrOIl�
tboD wa ex Diet to have 1tTazepllos
tl\'tJ. Ilt MI�.t t,lIlIfO .. 11Jt,rOIJlh'f'llntHt hnd Ill' IIlwg 111111 Ilrtll'Osec1 rrlrnl '·,r,�{lits. II T G GOt 2..-The';J
• ,
•
III1!peilu bill l)huunJ? II �Ii.fl(){l IH'IlII;;;" .ia· l'allge, a., c.
Horse Show. In nddltlon to thu, "l1on til .. MIt" of liqllM In Rullo!:1c t�1I tI:tys' .:w5t::iull would !l1I11I�e fur nil hORiness men of T-4aGraugeeecm to
will be a numoer of others which oOllutl'
111111 Ihat I""otionlly "01']11'(1 Ihese I'lIrpu,I'S.:' thl'uk 10 cen's is not �noll"h t,o
_.
the sA.If', Rne! Illell the C1OlInt�· tonk nn "ral'or"s�, in r.n1ll1ll0n With nil Gt'or' \j: ,..
will fill the mId WilY to overf!ol1"I"('w
hfl' II lid she III" bel'li ll'rnll'i!'Il'Pv('r pay the "'1'011-1' county farmClll for
I 1") I I gilt :;itil!�. i� lIt'uply illt.ere8tfld in the
.l
tn«_ These shows cUl'ry with �lfjl:I�(.;·UOUI��I�Rt!"I:�I\·�o�:��;:t'(�h:�1 i;rl(I'�III� futurtl of 'h� �ll\te routt, nnd 10 hs cotton Blld are forming a. 10 t.2c
them at leQ1lt thl'ee brass baUds,) little lJl'hitlil Lhl' bpst. (In'iint,ie's i,llhf> bet'll (t>lti heT'e (01' scvl'rnl )'l'llrs that cll1h, mauy bal€M) having been......Are Is egro '''llld of 16 111'eces SI.,'lt.;.'. R�h(loI811"rl ('hllrf'ltf's h""I� ncl1l· 1IIII'","t .. ly tl,., r"R,1 "'(,111,1 '''Iloh th_ h,aQr.
I




. '-, hought at tbis'price, e.eo thong
with the MazePPI1 Horie Show, wl.1I to oorre(lt )'0" RIit,t.I ... 1.11'1. )·e".
Atlnlltlo. �ellntor 8�\"'.L I.". RlwlllS the mlll'ket price is helow 8 cents.
1'bere .i8 an Italin.n ualld of 16 :II�I����I�I:�J'I)I�'�:,�/;: ;;'flt�h:�I�I'i',lltlrl�l,',':, :'I'!: :lIh'o�'Rtl'�1
t'IIe pxt�nilon nf th� rOI.Hl, All of the toWI18 ill this seetiofl
O·
.. . 'HIli III h:s fights lor suc" .. 3t.ltron hnSj hllve come t{)·the aiel of the farm.pieees with Dl'eamlund '1I'0I1S, nOlllinatiollS orglllllzed in I lIP ;lIt::t for· lit. r tTbere is a \\Toman's baud of 12 by y.'ar�. :Wlt �'OCl UiPlilifllll'cI nnly six nrOllsel muo I stlPP(Jr, . r011l e"�ry par ai's and vCJ'y few bales al'p bf.ing
.
Mutholl:st cllilroltl's Or2'ltlllZecl Ilurlng
of t,he sl'll�e I r th� If.>glslnture I:' nulled sold fol' tpss than 10 cpots, 'V(�Ht
Plecea with Buckskiu Bell's \VlIlI. �hesl' Y�fiT'!l, \\'ll1nh "'fluid rrPtttt'lht! 111 t'xtr.H S�SSie!" I�nd the Wt\st,I'rn �� Polnt, HOg'Bnsville. LutherRville,
West Show. ])011 't wony about l\rll:��rre��I\111;:JI�!:��t til:��'�p��e l)'r�i�H�,��� A Llnlllito 'Illest 1011 Id brntl�hli lip ns lli G'IN Concord nnd 'Vooclbul'Y arc I
the midway its going to be her'c, hn\,t! fOllrt,{.'CII nrgllniud in tile Ilist
I\JllJeurs it will lie, Sl'lIl1tur SWl!!lli will al'l'home!) of 10 cent clnbs.
'
its gOtha to be high Class witi"' (ur�\' :\'l'lIrs. .
lJi 0111' uf tilt! 1l'llller's ill lilH' light; tn t I
• \\ illske.r WIlt kt\l'P 1(tl\\'!C fillY l!'oo!l' pre\'eIlL Ule staLe losl1Jg Its valuilhle
plenty amusement to evel'ybody C:HI�I·. It 1'lIill� 1·1t .. IIJllrfl'� or RO(:iet\'. holding.
that wants to gu HIII.l
()III'S('� fnl1lillP� lind IlIclh'iclcllll�.
• It I:; lilt, g'rt"llI'�1 lIC)r�{' tllt. dl'\'il hlts
l'\'I'" IlIlrtlilucl'tI til ,'IJI':l!' lll(l blllll!l1J
ii'l (.}llE�"P, Ilnd DC'vllf" iR r:ot t.he Hnl.v
. ''\''..,'.
Il'Ilel"
J.:'ood pnlnt,; It is onl� (It' I� dO'l,('II. 1i.1I11.
The EvpneHe Sistl'I'S, iu mOllo' M�Nf SEf MIRACl[S Of HmTH ::;'I�·(.�i:���·I::;�';';�lj;��e '�;�'f;;;'I,,���,�':,7
loguo of N�gro dialect. Prof. Make Work Easier. IN TH[ H�M[S �r G[O�GIANS bll�'''i' C<1I1 <ee whnt ohnll.e' th",e IS "rBarich Dlt3clycl' Mto\L{y 11\ �Ollg I
. 1llllltilt'r �outl nile thtJrc; perhap:i\OJlP
of Ita1i�\n dl�llcot,. AN 1 G I ITO Jr... h��!·ai�t'::��'�l!�I':::�::�I:��e plra!1l'tI ro 1�\I'1l I ill tl'tl lit IIIIl."'t.Bile! pni III, i � !)l'n rt'sli: 111 hid I i ilL! iF; r)I�R rSTUNTS School 'L\ ItditorJltm, I"s 11r,'I.ly hn,·,1 10 "'1"1,,1 10 dill i., Sufferers Rescued Swiftly ""'l' � 0" til .." .I",e, liS Inunll liS till'
:'0 '" '1' 0' I'
WILII:t ('''"StUIlII) ,,1'llIng- h"ol(: wllh t!J"lwst,.:Frulayl\l�hl,Oct l(i.b, H CIOC, IIIIIIO)'n�lI"ill"J'd""rdv'''. After Hope Had Faded and Nnl•• t.ll'rnlioIiU tile oost 1I!!'1I11"";
.A.dmissioll only IOc. POI1I1'1' hll!lll·.\ PrI1511lI\I.·llllldf'work , , . d thllt isn't It; thl' post
a 8qcrnr� fOflt:
l'll:..it'r. ,:01, 111011::111111::. 1111\,,. !!rtllp(ully Long 'Ireatments Falle. 1,I'c' 'lost n jOb; iJ(!tttr l'el" the cost a
For flll'tb�1' ini'rl'ma.tiotl COn- te'SLllil'd. 'I'1If'\ 'rl' fill' hnt! hHdulI" \ Vt'!U'.
. ,.
. �




ser 109 t,ke Night. of Slunts Sf'C (ll'opll' g'I'nt,I.f'III1,r 1'('C'nll'III1('l1d I)IlHn'1i. J,!'lu "llv!! flHIIltl 11- l'l:flll.\' tll'!iHrlllwo 'I'tll\r,.,s




l\lr Meslml Mat'l H.(.'ttet'b'yck�1 at I '
I J:Jn\{'1 t, HIj.�(jlJn Il Bullt)f1h fllJrt'et. ! (I tlllI tillt' Ills {,f ",tlllllll£;11 tirnClu!e" Pl'CIl- lH';VOK,
B '
�lIl1l'!,t}ll/,O. !o\tI)'� dWhI'IW\'('I' I !t>I'1I IllIrly
1101l11llnll /11 til,· �Ilul,h 1 F kl'n sells it
arlctts, I tltl\! 11111 III IIl�1'11 of 11 1\llIlIe\, relll'tl" nlllll!Ir�lllJh' st'Wll'.!j (III rl'�Ftlll(1ll
;\'" rnn I •
Mr. H. 0, Cone cume' dowll rllr"��.I�. 1;1;ll�n;�) I;l���::��\t' l;:��� 1I:;lr.'�a '::::;,
I
:::��I�t�I���,�tJ���lll:i\�!,I;���t��Ltlll�JU�:�lltl,t:ll�: .' ..
from �raCOll last S!:l.tuldn.y undjPfllllf; III my hl\(\k .. \1; tllllt'" wltllt!llt �'lIy IL i� II relll"") WII,1l Il rl'(lClI'CI. Rallroads Will G1T8 Reduced\\e1l1\ I hll\'t'lOilltll.l!I·'·I1ttil'lllnf:-tlono. 'l'helll:..t"t.)s� I,. nl\YI1·YS pl'oof toallv, R . th F .spent, sevalal l1n.y� V!SlLlIIg I'eln" I I Ill.!' ,lnll IJlt.IIIg'.lllJcll'lI;z I� hU1'11 tin lin sttHlllWIt slIlIel'I'r who' lirwi!S it, It IS ates to e alr
lives in Statesbolo. \\llit It IUlllt· alld 1I1'1111Jt.'" hiWk. nClItIl'B i q'ltuk. 1Il'I'c's what'1,\\,0 USl'r$ 8ay:
1\ldcLI'y 1'1111'1 III\\,H�'R Fttl'I'lil!thl'1I lIty
I
Hev. J. I'owell, Slinl,,'sllllrn. Gu.-'"
bad. :1l1tl ilx IlIl' lip nil rhcllL.l1 JIH;t, escllj}ctllj'l(' "l'eoI'IHiIlK tllble . .h'ow
I 'riCH' flOl\, HI, al\ tltJall1{s, �IC11I·tsjmJl. IIJIUI.':UU Wh!lt I ph'�\Sc. 1 .WtHlh.l he
Notice of First Meeting. Ira,l( r""a k,d"e), rt'CI'I'clr-;;et 11011"" gllllill e"",'yo,.tll' wilerlng With ,10m.l\:itllltY l'ill.i-t'll' SlIliH' tihilli Mr. Rnll t,I'oIlLJJC cnuld lellrlJ of your rUUl!.!.
In thij DISliriot COllrt uf till' GuiLed Rigdolt h:I'1. P'O�tl'r.lllll.turli Co. Ult!s."
)itlltt!s fnr the ;';\;CI•.!_,IIt�II·q IJistll'ioli 1)1' Props., Hull'alll, N Y.
'
SlIlistll 'I'hulIlI'S,.fil1 LnRrHIIIH! SIi" At.
Gelrgill, l�ll�terl1 U""iSIOIl. lunllt, Un.-"I It:\Vp lnlfton l"lur...elllc.
• , tilt! matt!;!:I' "r \\" A. (juiu, bllllk� D S
tl.\' fivc weHIt;f!, -It_ tws .1()IIe HW nltloh
l'upt.ln b.'IIkrlll'�'Y· og 't!'ayed I;',,"d. I f"d lik. I lIurdl)'1 know IllySI#�IIKlih-llIj' lI.PIJl't,it� is tin!:!,"
'1'0 t"" Ore,lIt,o," of IV, II. Goi". u .11I,t .u"h reports "om" froTli .lIe A. L t
:';,'��,.��. ��I1��:,le,���t':il.lir��t ::�u��� A pOinter puppy, aoout five "'urs lIf MII)'r'. WOllllvrfli1 tltuII:ucll ppOlTI'Lmen
s
i<I? k L' months 01'1 oolorecl willto with. J('III."<I), o,'orywll",o .. I� Olear? tile dl, ]Jltlcl' J J Kirk'and of Tcnnes·A � ,a.n .rup '. 1 • ' "c' I gt.'SLI\'e trauL (If mUlHllll acoreLlolis lLull. :
••. '.' ,
.Notice 11 hereby �pntn Lim!; un thtlill ver spotS. fllLlUed '8111." He Il'llIlIU\'tl:! POISUIHlU!ii tllllttt!r. Iv bri ltg'S I
sec, will fill the fol1o wlOg a.PPOlIl1f'.
llti day of OoLober, A, D. l{)I-i.,. ltl�e strnyed from IDf' hnme 01.1 No;th swift relier ttl slJn't!�ers f.rorn stoll1ach me"8: ..
,abovellallled party was L1uly :tUJ!!tll-1 .
.' 'uilllllmls, Jiverullcl IlItl·slillmltroubleif. TllesdBy,Oct"ll. Middlegronnd.
O&t<!<i a b.llkrupL. alld tlla� tile ""'U M.uIl street, last �lIturday. He· �lKnl' d"oillre t.hat iL hK, .lIved them \Hed d "BI k O. k
tnt.f!t<ill, (It hilS nrf'tlitClr8 will be ht>ld wal'd fol' l'etuI'I; (rolll dangerous op�rat'nn8, I
'f" ne8 ay, '.' 8�. lee.
at the offiOi! oJ' th� nef�ret!, Post omc�
I
'
We \YUIlt; 1111. Jlt'Clple wlio hllvtJ ohroll. "'cdnesday Qlght. titthJfJu.
buUd'IlJ, da\'aouah, On., UII Lltt! l\Jtilt S--:&t A. N, OllifT. ,ie I'ltiOllllLch tlrullblc or corlHtlIJlltiuw, 11(1 Tblll1'dny and night. Stat:esbol'O.
"" or Uotober. 1914,.t 12 o'ol ..cli..'�y 1 TIIatler or how long .""ndln" to try Elder W. A. Piokstatl'l of Mis--.
tr.e, It whloh tll)Je t,h� Sliul or�wliC)ri:l j Malar',a or Cht'I,·s & Fe el Olle ttul:'!e nr Mayr's
WUllderflll ::ttOlnllCiJ i'n h t t:)tatC8boto
"8Y .'tend. PTOVt: Llleir niail'18, upuint V llelllt!dY-OIlt: Ilusu Will cUII"iHC� you, sour.
WI urea� a. '.
.. t.l'Uttit'e, t!x8llline lihe lmnkrul'li ltud 'J'hiK is the IlltH.lioiUtt 1'3" 1I1l1ll.)' of our chuJ'ch Sunday IlIght, OcLuber II,
"'••&act such ulihe.r business as lIlay PrelcripliOD No. 880 i.prep.red "peel.lI; people hnve Ut!E!ll lakillg WIl.II surprii. aDd stStiisoo Mouday night, 'l'ues ...
JII'OperJy O(lm. helore ."i,1 :n."eUillg. fo� MAL.A'UA or 9HILLS • F'VIR. Iflg r.lults. The TIIo.t tl,,!rulII;'h "yo· day alld nillht following. ,
A. II. MsulJON EI.L. Five or ilK dotA Will break any Cite, and t.elll olt!H.IIAer we have t?'ver 801tl. All
.
'ted to tt d th IReferee ill BalJkrtlpl�y. if lakeD tbea u. toalc tho Fever wll Dol Mayr's Wunderful :5tnnlndl HI:HlH!Uy iii. • al'e 10\'D lh en caeBaraaDab, Gu., 001;, 6, HH4. return. It .,lI 011 the �iv.r beller thaa llOw Hold her� by W. II. EIIi� Cu u.ud: meetlDgl!I,
B. P. CODn, At�y. fur UnnkrllJlU. p.lom.lllld d_ DOl ppoofllckOli. 2Sa druggists overywhL..e,





Under Auspices Georgia State Agricultural Society
•
MACON,GA.
NOVEM'BER 3 to 13,'1914
"
"DIXIE'S BLUE RIBBON FAIR",
The Greatest Exposition the SouthIn
Entertainment and Instruction for Young and Old
PREMIUM LIST AND RACING PROGRAM
M'AILED ON REQUEST
JULIUS H. OTTO, HARRY C. ROBERT,
Sec. and. Gen, Mgr.
Good Paint
Ship us your Hides, Chickens, Woo}.,
and all kinds of Country Produce.
Your consi(!nments will receive the most
earefuJ :'lll;t.tOntinll. And we gllfU·:-m'.8A the
best. priceR nbt,ainflbJe and Pl'ompt l'At.I1l'nf;.
J. G. [UOPOlOS & CO.
CL,EAVE A, ELLIS, MANAGER.
HOTEL, RESTAURANT.
NEAR BEER.!ETC.
'l'his is to notify my fl'iends, in States"Oro
and Bullo(fh county that I a.m st,ill with .J. G.
Eliopo!os & Co. whel'e you will find the best
tbings to eat and dl'intt. First·ciafs waita1s and·
polite sPl'vice.. ComtO and see us wben in the
city. Mai� O!'del's goi veil. prompt attention.
c. A. ELLIS. MANA'3ER,
400 WE8'r BROAD.
Opr. Union Statioll, ::lA.VA:�NAH, Va. I
Savannah &. Statesboro R'y.\
-.-""'·"'·I-_"'�-'-_-I_"':_�'jlt__"_-;·""�-'_"'I -_--;:;S_;;-"A"'..:''''�:''h.)� (_�:Ij� _ �:II_ ��__ �I_. I I, , II 1\ 00 II 1.\' .. &1\.111111111 .. AI' II 1'1 II (111111 ..7 Iii 111 7 IiO It 'I 10 I) \1 ...... 1 ICyl!!I' .. ,\! \I t}{) II ;'i "!,, 11 1\ flO I) .,
:��::IJ�8:: ::��l!�:: ·:::.�m��lc��I.'..
. :�;. :J�:: r;�:! .�i�� ::::::::
11 dO a 1:1 "'�, It 14011.\1' ItI'OOklp" A!' .. r..H II " IS P Ii 'It) I) ...
tlr).'iul!ltl;'IIt r.1}t111Ar SUlIL'StJOro, AI' T:l1u I�J" :1001' .
.:::i:-: !!.�r��:: � !�f. �.; .. :,:.. ::·::�;�;.J,\�)�i;,;;i ::.::.:.g � � � :--1� W � ::::::;..
···II-UaIIY. b-f)t,r�-;mI�Y. U-II'."'__' _"'_11;...!_1"_"_"_"I1_"'_I_, _
GllllllSUAW, SUllc�1I\1tllLlICl't. Sllllt:sI.MII·O. Ua.
The dillill'nnt l'TIilroad. entering
the city have cxpl'(l'3sed a willing,
ness to give the snme)'Ute to the
Bulloch county fair that they did
Inst' year, olTieial notice of which
will uppem' iu II few .uy� .
THE SIMMONS PRODUCE CO.,
\ ,PR�OUGE COMMISSION MERCHANTS
Get Ready For the
ig Bulloch County Pair
That's Where You'll Have the Greatest, Biggest, Grandest Time ofYour Life.
Not a Dull Moment During the '\IV 'ole Time
�s ±L 2L!££
'1,00 Per Vear
StateS"ro, Geo,.la., Tuesday, October 13, 1914
Vol. 14 No. aa
\
GETREADY FOR THE BIG FAIR
Bullo�h Co�nty's Greatest Fair Will Throw Its Gates Open Next Tuesday �orning October 2?th, Agricultural
and Live Btock Displavs Already Bein� Installed. Th� Fair Grounds
Show Scenes of �bve Preparations.
Wbat willoe the IlIrgest and oest exhibltiou of 1:I11110eh County's
splendid resources will be found ('n exhloitlnn at tbe hig third
annllal
exhibition of the oig Builoch Conoty }<'air which will opon here
on
TllCBday next, October 20th.
Don't confuse thl. date with an" other
date. There are o'her fairs in other tOlVns o� other elates but the
�ig Bulloch County FRir will open npxt Tuesday, Oetobel' 20,
111U.
We are I rying to mRlee this so pillin thllt evell a liJliud ilia" can
see !Iud
Ihe who runs,may rcad. .
The people are bringing in their agricultural disp�ays. , The olg I
acrrlcultnl'Bl hall is o.ing decol'Rled, lobe grand stand IS llelnj!
hUllt.
I
the hig races 81'e ready, twenty, five race horses ill relloiuess
tu go 00
the !I'scki the big hows will aHive Monday for th� tnidw'lY "ttrRe·
tinlls,.the IJlg feature days have already been IIIII.ed as follows: Tues.
dllY, openinll dllv i Wednesday, edllootionlll day lllld, school
ehlldl'ell's
t daYi Thn'rsday, Sa\'tlunRh day, OllDdler county day llnd Jilvans connty ,
t daYi Friday, Oonfedel'llte vetaealls re·unioN day,
Illld SaturdRY, negro \'.' day.. =-==========�+ The R�ricultnral displays from Ohatham and Jenk.ins c�unties will
:t: I arri\"c on MOllday IInrl oe instolled ready fol' the OPCl\lllg of tile
fall'. I" Get read." for the Big Fair. It's cnmlllg neliCt weele
tIt .. ill be here 110 othpr week pxcept lIext week until twtllve month. I'... shall roll arnulld. This' fair will he held regardleFs of the Euro·I. hi' . I
.', pean Will'. It will be held ral� or shi·ne-in other words, t
e aIr IS.
I+ bere next week. ;. ., DISPLAY YOUR BIG HATS HEREI




I I The IilRYnnnab
and Statt>sboro Railwav will haudle free of chargp, hAtltIDS+ cl>IDinll' and �ning. all exhibits pither ogricnltnrnl 01' liv� stocle, poul-' LivelyIS rug tore
I I I JoIe 1 I II! I ! 1 1 1 1 1 H I
I I I I H+-r� I try, ptc .• for Ul'e nnllorh c..nnty Fair. All RllenlS
of t.he company!
�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;�
b�vo bp," notified 10 this effect ond all von 10111 have to do IS to mark I �
Home Coming Ti� ��.p��s��t::ir�!r���:��erl::.�H;;!��:·wtl�lt!:�u�:���,�;I�:� t!�: :::re::�:��::\.) �:: �::�18IC FAIR OPENS HERE NEXT. TUESDAYFair tIme is bomecoming, and pastor of PreBhytel'lan c�urch. will jtroullrls f"pe of charll'P. . " .
the sons and deul(hters' of the preach in the l'reilbyterlan church I DOlI't worrv ahout the EUr(lpp8n
war. Th� II'UnR arp too fa.r away I .' •
.
.'
OOODty and their desceodents,
and in Stat,csboro, next SUllday mllrn- t n hit "nil hnt ramp to thll fair and have a bi� time,
Don't worry As Date of Openmg of the BIg Bulloch County Fall' Draws
all former citlr.ens a�e especia lIy iog. In bout ihe �otton mAl'l<Pt, Y'II' ar. !l'oioll' to !let all YOII will get
for YOllr I Near Outlooks ]<'or a Bigger and Better Fair T!IanaDd �rne8t1, iovited to returo to Lost Dog cotton IInvho,'. pnd worr�'illll ""ll do you no good, hut come to the E B f 'A t .
their native eounty, TI8it
the
I S tch Ooolie dog 1011 I! Rnll(lch C'nnntv Fair ond Pllt 00 a I'ok!
front.. YOII'll have about
a81
ver e ore,ls pparen.
d '. d jarge
co , .
hIt th I rrels
ICeDeB of their youth, an ml� an yellow hait·, blind in laft eye. An· milch motl.y in the 11'1111' rnn, and YOII'1i
ave Rt �as. ree)l1. , , . . .
mingle with relatives and
friends swere by Ullme of Nero 'Itewa ,d morp fnn than vnu wOllld hnva hnd If you had stayed Rt home. With the big
Bnlloch (Joullty
I
adverO,slng matter, and e'l!1lI'100c1Y
of former dll\'H. A WI1I'III Nolco",.e \101' retu",
or ill formation as to hiS Grt your v'oice tuned up where ynll cou jt'in in tbe !!,enoral
chot·us
.
Fa.ir less than a week 011' the wOl'k
I
llre getting ready. to come \0 �I!




iI 'old familiar 801l� which ev.ryoody IS singing. vir.:
"Meet II 01 gettillg roody for the opening
fllir. We are gOing to hn� be
tbemselves of the ItlTltatlOn,. ' .T, R. ROA:C. �e.o�\�:'Mldwnv at the nig lIulloch Oounty Fair" Dou't let Rny, day next Tuesday, is oeing push, crowds anJ splendid exhlhlts, and
I,






V d t rs won't bother von lit tho f"il·. The)' 11'111 all tbe OlllldlogS
was hDlstcd 01) MOII- fall to I.ake III the olg fair.
a caRe, � onr CfP I 0 , .
•
I . Ihe th""e on thn midwa�'. Thov will (\lIoe fpeling rich themselvCf! Bnd I
day, oS a &lgnlll liIuK the fair
,
: t he 'ideo of ever collecting ao"tbcr dollar Will not C"oss theIr lIIin�. grounds ..ere read�
to I'C�IV"
0=-:-, Going to the Fair'!I 'k I
biLliLIJ. A force oj wOI'klllon lire , I
i dum'J! the whol. woe . . That is the question Y"u hear
iT" all oth.r bllsiness a<ide you lire hereby not only command· ousy )Jut�l"g
the 1("OllUlls Ill)di. d �_jOJ Ing '.. '. .'... 'k' 01) all �,<les flOW, au clOSer t...,
l d hut hos0nnht hy vlrt.ue nf the powel. nforesuirl to come to the (""'. bUlldlll�B
III shnpe alld tbe wor .
d 'tb' k
I
p '. . • hi· . II' h 'h" J "" 'I
.
d ,Ie r...ws ncar e eflJ)H'
" '11 hRve .01llA fnn for one weAk. Yon can
sec the olg orse oj IIlsta lUi t e ex t1JllS I� a· I h .. 'd•. 011 WI • .
I d h S 'ti" t
I �rl"S t e curlOsltv, 00 ,.OU
I'aceo anel the (Ine Hgricllltnral nnd )ive stock displavs.
DOII't ml�s rcll y eguu. 0111" lDa�"1 CCII I II ortb
h fl. f this i� the 18�t 0PPOl·tuoity for twelvo 1II0liths,
J
agricultural decol-atiulls am 110'\'/
CBI) wagel' a, YOI, l�r" IV
t e all', or .. .
_ I hcillg mllde alld the outlook is 1'1)1'
whell the tllne arriveS y�Q
.' I" very pl'el,ty display of ugdCUI.1
WIll sec all tile people and their
Y9ung Man Shot at as Negl'o 8hootmg Affray
I
I d
. I uel!(bhors dre�sed in their Sundayb R tura pro UCtB.
., He Flees From Dwelling
·on Na ow,. . best. getting}" lio! ror the fan'.
•
.' The mll1wav &ttract,ol,ij uud II AND WHY NOT f
'
'rbe people liviug on Jones 8ve, Cate �"tul'(lay afternoon
I.uther
ilhows will oegio to arrive SUllday
· ' d I
' �ure, If you were to aUen"




' 1 every clay alld take t cwo e ,alll.
ning aoout seven o'clock oy t Ie hide of BIll GI c nst
WIt 11 oa
h rses re beill" trailled for the .
d
. .
I . d h' .
0 n.. Ily 1hILt wouldo't ol'eak you.report of two pistol ShOIS, fire III of buckshot, willc I entale IS races seven he.d being in charge b Ii il
. Th partici· ood ill several place.�. '·".1
-F guru ou tbe ene t. yOll. I
rapid 8UCCe.�SlOII. e y . of oDe slllole berd. Illese arc 10 dcrivPi if yuu are a bnSllleSii maD,
pallts ill the row wel'ij Messrs.
O. It .eems that the ShOOtlllg af. cal horses that have oee ... put I ft"
S
. fartn�rl doctor, lawyer or prea.,...






'01', no lD"tter what YOllr oa DR
ton. It seAIDS thllt young utton, over a domestiC II ,lAIr e nil ure i"" for the hig racea 011 the Statc.�,I, I L_
th d h.."
, may oe, you call I'eco \'e BOIM ' '








d L h . d to
u
• I Lome lind pro t y � e eKpqe.
acted in a manuer thut stll're up wag dead u' t IS 1088 plove i at the pl'eleut time ou the Au· . . b Tb' h
Th h t M teb II
.
I � • IIeDee
of r.t ero. . e 81g tiS ",.
· tbe h'e of Mr. 'fhompp.on. 0011" e un rUe. I e IS .rup aye. gusta trrek ThOle ho..... will oe . b" ill
·
d S t h G
' I t'l
WIll sec lind the t IIIgs you .•
SOil att,empted to I'epriman n
- at t c reeD Ice complAny span bllCk ou Wednesday moroinu anti . tb II ...
' h
..
I hear WIll oe wor a your
.08·
ton who made a dash to ran I. Hud hves on Jones avenue
ncar t e six o�he.· borses from the Angu8to '"" d bl da C
I,., 1'1 .... Gil h
.
t I
ole. "very aya g y. _
sock �ct, 1'wo shots were lire(, �·entl1l fBI rl)...... c rlS Will!
a
trucle "ill coma bere with tbem. f' ds d I
both 01 them gOlog wide of the driver of a team fOl' Mr, Morynn
,
and meet yOllr rlea all mi "
lDark as Sutton ran up Jones ave, Olliff's saw mill.
Tho people from all sectioo8 of, with tbe jolly ,tIIfODIIS•. �"l'
,
• d the COltllty are sillging that good
MIRll IT, YOU LL DE SOBItY
nue. The police were !1O�lfied an Dog Strayed
Mr. Tbompson WB8 placed nnder
old sonl:, whicll all Iilee to slog, IF YOU no .
He I{Bve bond 'Immcdl.





months 011, colored, whit!! with to common mellSOI'e, 'be Orst linl!jl Every de�rtme�t of �be._atel,. liver 'pOlS. )llImel} "Bill." Helor wblcb are entitled: "Meet mel Iiulloch Onuot,. ili'Bir will ha"'1l
d Strayed from ffi" home on
North I
next "!Veele at tbe big Bulloch Iltlfge nu.
mber of entrlell .aod ..
S. ",I•• an come J
h Mllin sbreetj IlI!Ib tlaturday, Re'IOounty Fair." Tbis countyaud intere8tIDg
tilDe for old aud 70llll,
to the SI_ Sulloc
ward for retorn,
I
other sorrennding countios arc be· I is B88urpd. The womaD'� df'JtlIor••
Count� Fair Which
Open. Tue.day.
8_2t A. N. Olliff.
.
iog potted with larg.lithographed
I ment will be tIIptlCially aurac'I'�
'fhe st�('r that.lones))()Clght by weight alllour.t,�
ell to $4U.72, He d-itlll't have the
eXllcl uhlllge, EO
his neighhor said: IIOU, just mllke
it even lUon�y"
so..Jnnes handed over two I'wentles
nnd n'ren. flu




'J'�'� next dav IllS neighbor clime O\'er anft boughll
Rome h01:5. Whpn wtJ.igltett tlwy u3me
to exactly
t49.72 Rnd the tll�ighbor Jlull!!tl
out; a che�k .book nnd
wrot� n check for tilt! exact
umollnt. �81d .Jolles,
uflil!rw.Ilftl: "Ii)' gilAII. t,14ut made me hot,
but I
guesM the only WRy Ollt
is to quit; currYlIlg aroulld
my m.oney and begin to 11")' bl'
check."
� III I I 1'1 I 1 ++++01010I0'1-!4!+1+1+1·+<1+<1+<1i-:
i-1�1�IHIi"ill-ill-l><




The 'e are' the People who make the Big Hats
:Dad always P?ys for,' tho sometimes, midst Spats.
WE ARE ADl'IlRERS OF BIG HATS
Bank of Statesboro









Oondensed From Report t() Comptroller of the OUfrCDCY
,
MAnOIl 4, 1918RESOUROES
Loanll & DisCOllnlill ...�Hi(j,093.44
92.52








U, S, Bonds .




•. .• . . . . $347 ,011.3t1Towl .... $215,412.64
·1,IA.BIJ.11'l,l!5
Oapitol Stock , , ...... is 60,001,00
Bprplll!IBod Undivided
Profits. . . . .. .. . . .. 19,668.97
Nat'l Bank Nutes Ollt·















THE STA1 EsnORO NEWS. STATESBORO
WAS MiSERABLE
COULDN'T STAND




SHREWD TRICK SAVED BANK The ��ar--- ..C••hlo. I HoI 80vo.elgnl Convinced UlcaD Dii1i
Ocpoillar, TI.I Tholr Savlngl
Wire Not In Danglr
....
Elaborate Cape of Black Sa;-� By Prof H A HUGlon
Oe ervcd the Puni.1 mcnt
M s Scr pp-::>lallBtlc. aho v tbat
married men JIve longer tI ru slngle
men




A.Plly II \I ford R Balsam lightly and
yo I sl auld lind tbat graduoll) the
80ra
wlll d mlulsh III .Ize I ho older tho
eOH. tl • longer It , 1II tuko but It "III
help tl chard CURoa utter other reD
edten loll Ad,
tho jacket at outer cyllnder gnve way releasing
the breech bUBblng Cu.rT) lug with It the breech
blocl As this accident caused conalderuble con
ment In Lhe I ublle press us indicating a pnnstble
general w eal(1l8s9 In our seacoast defense gU11S
the folio \IIlG facts I reference thereto ire PIC
asnted
The veaknesa resulUt g In the accident vas
found to hu \ e I een d re 10 the presence at a cut
made In the jacl at to accornn odate a I art or the
breed mecluu lSI I It arose from modillc utons
I tt e design vlth a vic to redueh g tho velght
of lhe brecel block II us inorensiI g tl 0 spce t of
operpuon 1 uo trouble w ns due to ba 1 deslgu
md the gun lr nuesuon was not even loaded
with
B full service char go at U e till 0 or Its full re
On M rcl � of 1I Is year unoU er guu=-one or
}I)lncl caliber and t�1 leal or the I est at Its sort
-burst at San I Hook Accardi 11,; to tl e I e VB
accounts 1 I C\ I igh eXJ lostve 'N B U (ler.:.olng
test an 1 the weapon vas bl wn to :Ibbons Heat
ter C the 131 OltCI e 1 pteces eve sea a d laud
Ullin n ru I 18 or J He an I lrlvlng tI f breee!
flock ""I leI elobed ') 000 pounds thrnugh 8
solid concI ete .. nil behind vI icb lUI ked n cre
or 40 mon \Vas this eXlloslvc n 1 ropellant II ut
tI e army cou ts pOI lsi Ig at Panama? TI c e:t
plunations ot the cause of tl e 1 Baster mist be
faken witl L gru.1 or suit but Ule consequel c£:s
to t1 0 YI eapoll f rc racts tbnt 81 eak fa them
selves
Tho BecideJ t t( tl e 14 inc1 bTUn In December
1919 VilS U e re lit or nn effort to save ';eight
1 he army or h nnce designers have curried t1 is
maLLer of J educ ng v eigl t be) o11d the L!etall of
tho breccl blo(lk nl d lOt for ti e purpose (f In
crcaalng tI (! 81 eod of nro 80 tl ut the g ns o1l1
be more nenrly com, a nblo to U e 1 nvul elp nt]
III whlel U o� might I nve to n ea:mro (oreea
Tho actual I adios of the rifles have bem Ilghtcnt:d
90 that tJ e meel 81 leal problem of rllt it g lud
lo\\ering tl em Ulan tI elr HsU.PI earing carriages
would bo susceptlb!e of an easier solution 1 I 8
nllval gun Is I II posel� made beav\ and mounte 1
upon n "all lei r lIy con l lct and sturdy ca r lJ C
80 that It en Itl Sto.l d tl c Intense energy de
,eloped b� tbe po vder vi leb 801H.l8 the sbot UI on
He Journe} vllh t�e \elaclty ncedetJ to carry It
fur and uro 1 a fuirly 10 v trajectory
fr Ie tI e 11 tense flame of the burl ng I ro) el
int t at c1 the J rl!BBUrCS elevelor cd shorten tI e IIfc
or tJ e ltHe pro tem b t the gun cnn �(! e
hub IItnted III ...1 art � 1 lie by rellnh g It vlth n
I e� t be 1 his earlng a\\ny or tJ e rUling 18
lue to "" 1 ut the experts call erosion H your
cnellY Is willing to take this risk of temporarily
sbortened IlIe In ardor to make his weapons tor
the Donce more formidable can you afford to f II
behind hin? llt:'lOembc modern b HIes uro or
shan duration anti the S9a fight of tamor 0 If
vlll be cven briefer tl nn those botweon n e J I
aueso 1u d tho Russlnt Ii of ten � cars ago 1 he
oblect "III be 10 I It I ard and quick I)
0\\ "ea... I ow differently the chief of ordnance
of tJ e ar I y vie s this vital question
The ad\ tntage In orenti) Increased RecUr \oy
lite Iredloled In my rei art tor the lear 1000 (we
Regllter Tractive Force Never UI. It
A dynamometer mounted 011 an
0.... Sewer gas la (l. aorlou. n atter"
dillary dray 18 uled by the
United Certainly not 11 tblng to make IIgbt
States department of aKTlcultur. td at
r6lleter tbe tractive forco required
to
draw various weights oyer dIfferent
-kinds of roadways
J 0 Amertca w e do a vast deal or
work which bas to be undone 11 few
years later we want results and
want tbom quIck 8a a naUon we
have tbe energy and tally 01 youtb
It I. blghly Iuter••tlng to note tha
vut amount of Jabor on tho tarm
the highway and In tbe .toreo and
ractortes which haa to be performed
as a reeult at earlier errors and mts
calculations We buUd barns and
stloa and establlsh a IDllk route and
two years later deolde that our
clr
cumatences or our Inclinationa are
better adapted to fruit rals] 18 and
BD expenslvo du ry plant becomes Idle
and useless 1 he storekeeper stocks
up on a line that
hia customer!
don t wout and can t use an I tha
goods er cumber the shelves IOtiI they
III e Bold at a aucrnoe rho
manufac
turer buys machh ety and en ploys
experts to effect n minor iml)1'OVD­
ment in his pro luct and tho next
year Onlls the artlcl. al.placed In
Ihe
n rket by Home totally dltrertfnt. and
superior del Ice In several directions
however indicatloll8 may be oheor.ved
01 tho "ule at a Dlallrer judgment
'Ve ure learning to conserve sUll more
v9.1uahle thing. tban lumbor 81 I wa
ter power {be waste or time and
ot
labor Is beginning to b. understood &I
Bacrlftco of human life
TranBportlng Farm Product.
If the roads from tbe tarm to the
place of marketLlIg were good it
would
018811 1 ctter price for the farmer and
cheaper rood for the city COll8umer
It
the tarmer has a solid road with a rea
aouable grade he groatly prefera to
draw bls producls to tho city pel'1lonal
ly and ••U tbeul tram hi. wagon
QUIET
Bottormont 0' Chlld""n
Let ua bave bett.er roada and Ichoal.
and better nelgbborhood co-operation
In order tbat our chU4ren '" their
dar may tor. better than
'Wo beV8
daDe
TI e Old Fog) Is al"a}R bragging about hlJ
Qulel homo )ire sold tl e Oro Ich
house lusl nlgl t "It! lis r nil
ror me
Wl nt the m ltter" Wom t It qul('t? asked
lho noob
Qulel Eald II e C,ouch I mannged to sit
tl rough the 80 II and cl,!ler) O\erture and theD
J ent out aud sLurtel1 cott.ou tn Iny ears
Why Not More 0' Them?
Good roads lassen the dlltanco to
town and choapen the coat of markat­
Ing Whl not mOI'O ut tbom f
Should Think Again
Tbe mUll who thinks bad road. are
a neceselt¥ sbould lhlnk aglln
HI. E••y Part
Does your motor car glve lOU
much trouble
None In tI\B teuat It Is l sed exclu
91\ ely by my wtre and daughters A
puncture means nothing more to m.
Ulan a repair bill
No. SIX-SIXTY-SIX
Tbls 18 a prescription prepared ..
peelolly lor Malaria or Chilia and
Fever F IV9 or olx do••• "III br••k
an� C080 and it taken then a. a
tonto
tbo te.er "III Dot return 25c -Ad••
HI. Hard L.uck
I S lPPOSO ) ou re n til g ror yOUI'
ship to con 0 In?
No 1 \ e given up hopes
• Whal. the Idea
I under tund my \\ Ire s relQ,U"..
6.ve mlned the harborf;\
Cool a burn" Itb Hanford. Bal.....
Adv
Appalling
'1 he 8t troring that cocs on amoDI.
city S noor
\\ lint 9 the m itter nowt
J I a\ 0 j"l-It heurd or n. mother wbo
pI v11e,l tI a tamlly pi I ogr I hand 11
grand pinna records to buy loud tor
be" storvlng chiliren
Certainly Not
Jllst thing 1 h. artist spent teD
yenrs palnUng tbls picture
How much IIld he 8ell It fur··
Fitly thousund dollnr.
Thot 8 $Ii 000 a ) ear Not bad pay
when you work ut borne am) havo your
own hours
For noll In tho foot US8 H3nford a
Balsam Ad.
Curet Old 10m. Olh., Rem... Wart'l c...
Th. wont c..... no man.r ofbow Ion••t.n.....
ar. c\!re-:I by the wonderful 0 c1 rell.bI. Dt
Port.r. Antiseptic Hea Inll OIL It rill......
P&.In aDd H••I. at tho .ame time Ilc 50c I••
London has u. flreboat which throw.
a ton and n ballot II ater ench mill­
ute
How To OIy. Qulnl". To ChUdNit
PBntHLtNB I, II. lrad.marll nl..., dYea to ..
Impro't'ed Ouwlno It 11 .. Tutti••• Sn.p. "w..­
ant to tille lad does aot di"'urb tbe alOCl"
CbUdr.n lake It IIDd aen, know II Ia QuiaIM.
AIRO OIpeci�lI,. adapted 10 adull, who caaol
lalle ordinary QalnlDe Does Dol DaGIe.1e ..
cau•• nermuIDe.. nor rtDlln.ln the bead ,..,
�:!' ��I� :!����c�·��:�:,�, �'f:
Dime PBBIULlNB I. blow" la bottl.. '5 aeallt
For Rilles. Revolvers and Pistols
Winchester cartridgea In all
calibers from .22 to 50, shoot
where you aim when the trigger
is pulled. They are always
accurate, reliable and bruform.
Sboot them and You'll Sboot WeD.
Alwaya Buy Wlncheater M....
THI RID \ftf BRAND











(In Tablet or Liquid Fonn,
CIC::uIleJ tho ,,£tem-and mo C. tf pol. tho ll"er In nch
a co!tdit.Jon of
1 61th tba.t It flutJ6'lS the blood-u it lihould It helJ111
tho .tomac:h
tll;:ellt food tw tbat. til aka COOl! blood-rich.
red blood to DOurlJb aDt
tnng hen ..n tbe organs.
lou m.,. "va Iyouraelf ot iUl tonic rO'9'I" 1710.
inftaenee bJ ptUD,.
bottle or a bas: 01 t3bl"tI frum your Ulediclll.
deaJer-or ICDd 00t for ..
triA) bo% Addr... all uelow
FREE
Dr Plerel a Commo s.m.. Yed e&l Ad"l....





uiuse the R\'cral{o Gool'gla "IiRY· I WE p.� Y---------.----.- .CI-U" Tllc"" f"lluw� 1"'1111( out The nbnvr Cllptlo" I. 01lP, 01 thu
�. fl. MILLe"
E"DITal 011 the Geur,.:iR farm." muy h"l'C hurdest IIcudlilH'S Lhnt we k nuw of
I
iud.iI'i'd I Ill! fuulish HtTltimcllt that "litHIC which 1iO wrftt- II. stury. Jill1\ 111011 as�illK fill' honors at th.' fllot tlu-re is pmeticull.\' 110 cotton Ten "ents ner noul-dh,,"ds ", I.h� people ought 1.0 hu "8 1I\lIriCCt. While nt thu IJI'CSI'lit • j ., rl rl ••
tl'ttl' to hi" word lifter the elcotioll tillte producers ''''0 .hle to I(ct nny-
Ilt! he WII8 before, where 11'0111 H to t rCIII'S cllah uud FlOB COTTlONC"'er.d.t tS���::h:�;:I;I�:!�::",.ffe IU81lCOnJ l'I{,I'tIIWII" 11111)' also look nround uuywhr-ru from HCYl'n to tcu Cf'lIls
--- utul cn�lIl\lly Sl�l' up tbc lndlvtduul 011 nCCf'Hlllt!ll, the l'fllilLlJilit.y 111'
Tuesda'Y October 13, 1914
who is supposed to be tbe colleu tho mun oll'el'iltg the cotton gI1VCI'n"
______-'-_.-.,==-_--:::::-
cue of leuutnr i;llIith If' the niterl rnnrc in the iI'ttel' L"Hu t.hun dnes
f:!tl\tes Senate, the fIlet thllt we th" !!","lin� of thu cotton. II'or
huve lIo.nillnLCIl for this pl"ce II Iltstllnee If II jJ.lI·ty is (JOnsltlcl'rrl
111.111 who remtved II miunri tv of prrft-ctly gltoti I'm' hi� contracts he
--
�ilt� .vutlli cu:-;t IH the p�iUlar\r"
who
I
01\.11 got I!CVCII uud a half to ei�ht
A oJiBIJlltch f"111l1 Atluntn gir v- "vi Ihl' sttlllllc�t calibre 01 ""Y cents. If', on the oLhur huud , he
the mfornmtlo« IllIIt h- til
,,011''''''
til in ill ihe GeOl'gill lIclpgn\lolJ in is eonsldercrt a little ah'lIley, he is
Ho!.::e Smith ultd Sutlllt.or·cIN,t Ifll8hingtOll, a jJuliticlll tomtit, " IIblu to !lct pcrhaps tllU ccuts in
'fholllns IV. Hanlll'lrle, who UI', IlInn tot.llily ulilit to tili thA place UIl>IIY Cillies.
the two dClllocl'ntiu lIomitu't'i,
lUI
to which be is uOlUiul1tcd, IS But \,yith tho Wll!' still ou, and hull'
both the Imll' ullLl sit- I't lC"rI!�� it I lit
. .
th I
" CJICtI a el '0 IItspu'e e Ctlt ,", the world still cngaged ill buttle,
tit" Utlitccl SUltl'H ::-i1'tI:lt. I'I'lHU siusiu oi Ibe ayerage (;;cMgill DCIIl allli with 1I lifteru 01' sixteen lI.il,
Georgia, IIrc I. 1mI''' ""C,ve "ppn nel'"t tholl�h he will In 1111 prolJu, lion bilio crop 011, the fU'III'C 1'01'
sit.inll fit the polls ill NIIl'rlllhrl' IHlity �hut hoLh eye8. holt! his thc cotton m'"'kct IS nnythlug but
HOIl. O. B. �'1cOlun', OtiC 01 At 110'11 alld slI'uliow tbe dose when encouraging. III faet it IVouldtl't
lalita's mOllI, 11I'omill"lIt 11I18illc," I 1'1 II' I
"
I10 flpp.onc 10.S � Ie po
Sit. t 10 ",0· be SIII'(JI·ISillg. it tOWII.I'tiS
Clui!!t,
men, who is itiC of II'cl\l\.h icst mOil I1'0:,:iJ"I'" CctlOlI.. 1111118
them shonlll be 110 market lit
iR the Btatr, will OPPOSI' I:[ok.. I he above I. only IIltc'uded to 1111. 'I'he farOlcl' today I. practi­
SmIth, tluti Hou. G. It. Butchens, relllind us that aa t.corglll Demo. culty iu tb� hantk! of tbe sliceula,
of 'Romq, who madc the rnce il el'uts evco 1'1 miuo,'ity muel; les! " tors, und 1111 bope of better pl'ices
th� dcmocr..lie primary, ,.ill all' large IJlnmlity of tho vote cait in
thi8 side of Junullrv 1st hay"
� BOil Tbos. W. HaJ'(I�:ick th" I"im.u·y are eutitliell to dRceut
prllctically b(cn abanlloned.
(or the sbort term senlltonlhip, treatment lit the hands or II �ou'
Tbl'8e meD were nomiuated la 8 I'elltiou to ..hich We sublllittcd
OIIuvelltion held bl' tbe prugr' slil'" I au'· ct"im�.
part,y in Macon 11II S�turday. It iij the duty. however of
Wbile It is to be deel�ll' I·rgl'et· c.t'ry (leorg.a demoCrat who 'PilI"
ted tbat tbe IMII .uowllltltea al ticiIJ"ted'ln tho GeorKi3 pl'imary
tile ba.lIs of Ocorgl�'� derueorac)' go to �he polls in November lIud
.1I0uld bave opposition at the 81.' pJlort the nomiuees, t'Beb and CI"
\lOllR iu lile general election, yAI ",'Y Olle 01 tbem.
in tbe light of evenls snrmn,.dillg
tbe nomination Blld Cflllventinll,
little clse could be expcctml.
The Stllt.csbm·o NelVs i3 u demo
enatic pOIper, Itq �ditor hIlS uever
Jet eidetracked A" forsakcll a nom
in\le of II primlll'Y ill which b,
partIcipated. He will uot do II
this time-be will ,'ote n strRi�bl
d_oerRtic ticket without tb('
·lICt'1.tch 01 "8il1gle nomincc. Bill
it woold not be slIrp' ising that th,·
ticket beaded hy McOlul'e 111111
Rnoohells .. ill r�cAiyc the SU)JP"I'I
of thousan.ls of men wbo parliei·
patl'" iu the lust I)rilOlll'),.
[t the (lpmoeratic partv milo'
liV�'tod SUrl ive they should b('lIe·
fit by the lessolls tnllghr us, IInti
We 'should tllrn our hacks on th,'
disgraceful scenes Bud tIlCtic-­
whicb chllmc""rt7.�d the la.t f,II'c,'
"bidl h88 Ue�o carril'd oyer Geor·
",a lahell'<l "State I Jelllnerat.ic
CoftWftt1oo." Ju that (',ollveutiolt,
whfte Geo�ia democrats as�elJt·
bled to place the uomioee', tbri,·
Illaodard bearel'S, the s"enes en
� ..et·p .urb that should oailSI'
& blusb of sbaule to colne to tbe
face ot every 'bollest (kol·gilIU.
The minority of thl' pllrty bad
OIGtbin,d the two wiugs comin�
to tt.e couvclltiqo with " d�tcr.
lIlill'!d etfort 10 thwllrt aood de�e.1
tile "ill of tn.! maiority of tb"
people of tbe staoo 88 exprl'Ssed 81
the iuflot hOl: The baud of a
streng man, wbo bad fur OIlC� ill
bit life be�nme almost II tllll\'enlal
rt!{M<JSeDtative of tbe people, w",
c:,aIle.d! hom Washington to domi.
•• Ix! the couvention witb the bi�
stick '1',,,,1 lion i ro II 1'011.
it ...... "'tb �r"atd.Oiclllt,.Ythat3
'111..." "'�111 had been suppol't(,d fur
'kis lugh oHico by tbousallds .of
Ueol'�' delllool'ats coult! b.
beard til protl'St tb� use of tbe ga�
rlll� at the ballds of this ion perilll
PO"'et· 1¥3 ooulil ollly be beard af�e,
pay",," luulll(lP.tl olfol'cd Ull br adis
tlnguisboo Geol'gill oniuist�1' i.ll­
plorillg til" howling 1II0b 'Jefol"
!lim tiO lis'tl!n ro th� Jll'otests fl'ull
from the other SIde,
Jt, W1\5 witb cxtl·.IllP dillicultJ',
alii'! ,door l:oIlLiIlUl:d i"...'"'.,.Uphol
and «pea,telfl bowls fl'OlIl au illiu.
ria.ted ,UlOO, that tbe unlDe of th,
Dame ef,tb. rrol'el'lIol' 01 the stllte.
'he ontW. wht} bltd I'cceil'cll" )a,'�'
plurality oGlf the I'otes of the 1)(,0'
pIe at the 1,o11. could ur placet! i,
eominatioll before the Coul'alttio,
au the 1l!fice to which' till: peopl.
1u14- elPeted bim.
• Tile pI·e·election promis("! of a'.
.istl.oee t6 the f,tl'mel's in the IVII
Ofol;<tCIlfiug legisl"tioll Which "ill
ea&bIe them ({J mlll'ket thril' Cill
toll ecop ,t Lwei ve lIud (lur hili
ll�" ponnd, ba.vlOg hcen i�
"'ltli trallq,lecl II: de,' fOI
G o'clock [1. m.. , �ugust 1\,.




I�verl' time you look M the 'Eu. 1'1':'pnell
Mi!.::ell Co, will live a'
I'OP""" WIll' It looks more l,ike war �2i, I�tiles'
co,,� Ruit, sallie lO be
Ihall it did before. Tbe hope that selected from
th6 stuek for the
poace could be l'Stt&blisbell any IU"gest'and
be!t disuilly of canul'd
time in tbe near future bus loog goods at the
fair Dext week,
ago'hl'cn IIbaodonl'<l,
- D. R. Deklc will givtl II 4120
IVbat two Iveeks ago looked ttl
IIIOi83' gold II' 3 t c h for the
be (collditiollS favorllble to the III· pl'et,tiest
lIuf! best displuy of lIee­
lil.'" hll.� been upset somewhat, IIlIiI dlc
work cxhibitClI at tbe Bulloch
llul'illll the P,lSt few days Genll .. IlY Coullly
�'ail' III'xt we�k. Willltcl'
has surprised Lhe worlll witb the
no take bl'lIec!cl, watcb 01' thc
�re3t victory which she bas othel'.
achievcd. Belgium, wbieh is b� Tb('se premiums will
be given
tbe Will' .. I'ery small couutry, and
on the IIw"rd or tbe judge�.
a very sm:.l1 pOlV6r, is being puc. 'I'he
StaoosboJ'O Mercllntila 00.
culiy wiped air the map. After Ii will give a $25 suit
01 clotbes-­
hard stl'ugJ(le lhe Germau "rmj' ·Hart·Scbaloel·
& Marx brand--to
bll8 been .lble to capture tbe city tbe farmal' who ex.biblls
the best
of AntweqJ, a city of 000,000 on fllrm display lit
tbe l:Iullocb
people, wbich is the CIIpitul of ,(Jaunty F.ir oaxt week.
BelgiulD", and by odds the most
imJ.lortant city in Belgium. h is Cotton At 'I'welve Cents
0:' Lhe 'Belgi�m frontler,
oext to
" F;xt,act f'um tlo. S","""alo
Pr••• 0:
Engl..nd, and sltullted 011 the nee. lsI 1!114.
banks of the �ngli8b channel. Na. Tit. Murl'loy Mu.io Hnu,. ha. formed
poieOH ollce A�id of Aotwcl'r., IL
oomuinatiull Wltl! the vtlriulls manu."
"that the Clty W38 likened \luto
rlcturers Iii r4!prt'�mntit with a ,iew to
aitiihg' iu thc'cIJlIllllendnbJe bUl-ll.baJe
the poi .. t ot a pistol aimed at the rnU\'t'III1'nt intl'uUed to reiievH the "it­
beal't of Englaod,P uatioll. '1'0 thIS end lllH.l ror tilld pur-
Witb Germany in pos8essiou of puse ,t oll'ero to take "litton on the
Antwerp a possible invasion of
�.,i. of gllod 'Ilt'ldling lind ullo1l' t2
.Mu"laud Inay be one of the pro-
L\*,lIlS per IHllllld fur sume in cxohtlilge
lJal)ilities of the ueal' futul'(,.
ror piallu�, l1"ller piauo! and organa
at their lowest nOlillnl tJlllih seillug
It is ".idellt that Germaoy ba.� I"ict.. To tloi. 106n'e, a ot,lolly loon.
the best drilled acd equipped sol. e.t iltdltSLry, i. dll. tloe u,edit of Ioav.
dicrs aud the lougest I'.mge gUllS, iug been the lirat
11C)II�e III ltd Iillt' to
Her soldier..i are drilled from boy
oll'ar suuh l'xchnngc Ilnd the oilly Ollt!
here t.hus rur otl'crill&, 8f1uh " liberal
bood aull "re now dcfendiog their rltte for the lIecuy ,tal,le .
COUlltl'Y against gr1jat odds in 14 "lor" goml SfJ.llflre lIenl address the
walluer thot challenges tbe IIdOli· old '011"1011,
ration or the wodd.
MUHPIIY MU�I(J BOUSE,
W bllt 000 days ago seemed to b�
�o:: 1""" B,oughtoll ::It.
signs of \\'o;,kelliog in Gel'IIHLll�"b
Havlllllluh, «.:la.
attitude bave l,rOyeD to be futilt'
bOIJeS with uotbing ou whicb to
base it. GennallY is ligbting tbis
wal' LO the lillish, all(1 before she
gives III) thonsands of gallouq 01








Senatorial Nominees n ave
Opposition,
PC6U continent.
Olle of 0111' 101111 comVl1l1i�H bUf
just wl'ittell liS that Wi� may J(�nd
the above amount in this count\
dUl'ill1( the IIl;l*xt faw weeks, T�
10lLil to be made 1'01' less tllllt'
�1,O()ll all',t IlonB for more Lhal!
�\\)\)II,
If you lIeed (IllY of 'hia 1I1111le)
\ 011 h,lIbcllel' place youI' applica
:.iull ""iLh ns at nnce, ticotll'il,
.TlUst l10 fil'st c\a"s in cverl' 1'1'tlIH�cl
Dt�,1 I. <'< HESt·JtOil.
dt�Ltcsb(Jt'o, Ga.
WI)I1II111 IlIv,'!'! n clear, rOMY (!nlTlJllt X
(,II,. H"r!l�llll. UtUIlt! Hitll'r", I,.. IIlltl-ll
tid !tH' p'"'lrllll� \'IH� btu"l1 .• 'h.'1lrillj
ht' .::1\10, r'·!lt.IJrln� SQulld cli�I"ilil)lJ
_\ II ttruggiHt.'l 1t�1I iti. Priol: $1.00 _.
SPEOIAL PLEMIUM:::l.
Tbe Savaoullb & Statp.sboro Ry,
"ill �iyo i!l25 in cash 1'01' tbe betiL
"1ll'icultuml dip-plllY Jlroduced by
farmers witbin four milcs
of its Ii ne of road, SIllDC' to be
�h6wn lit I:Ilillocb Oounty �'lIh'
!;ext weck. This is tb" I'egullir
lIIIUII,,1 cMb prize tbat'the 1'Ililroad
gives untler the sallie conditions
Brought Back on Charge of
Uheating and Swindling
i;bcriff DOIJI'IllIsnn returned from
Savannah 011 f:;uu41ay mornillg hav ..
i.g ill char�e Olill'o,'u IJoyh', a
negro boy who bad eU!lllKcd with
Mr. Th�mus Wutors, lIe"l'
Brook'jlet, 10 piok cotton. He �PClu'cll a10l'" 01 l1;�.OO Il'om Mr. WatCl1lllft.
or which he skipped Out. lie IYtiS
fU'I'Ni�t!tJ III davnnnlih alit! l)l'olluilt
IH�I'C 011 a chuf'j�t" of r.hcating IIlld
SWillUlillg,
Warning
A II pcr.onR ar� hore"y ..al·ned
not \'0 1)If.)' IJf'(Jt1.tJ(�o OJ' uLiFH' LhillgS,
"ll'my pIKC", 1'1""0 Hen W. Will.




f,on", tin,,! luans On (IU'1Il landfi­
II A It \' Jr.\' IJ. B I!<\NN IW.
8·t£
;
We offer ten cents per pound for cot­
ton, basis �ood middling, in ex�hange for
merchandtse of the best quality,
We are complete outfitters, for Men,
Women and Children,
Our stock of Dry Goods. Clothing,
Hat�, Shoes, Ready-to-Wear: Caps and
Mtlhnery IS now complete and filled with
first-class fresh goods at low.est prices,
Out of the high rent district we can afford to sell
our merchandise at 25 p�r cent below others,
. A call will convince. A visit from every farmer
IS solicited. It will cost you nothing to take advan­
tage of OUr offer. -Remember we are the only mer-
chants accepting cotton for: cash.
.'








Under Auspices Georgia State Agricultural Society
MACON, GA,
NOVEMBER 3 to 13, 1914




Entertainment and�Instruction for Young and Old





Sec, and Gen, Mgr.
,
Suhlultll"K �:C��:':���n� '0 lIIe e"",,,.1
!ltll���'I:I'��d�IU I;ll���:i I�u:�m��, f.1:a�!
..I,IIUUlIlltlllumt pl'O\'I<llnl( for lhu �"'.lIon or Lhl,
�;IWr. �,,�:��'rii\y,





lhlf ltal�, Il� IO� tertn In 10 IIJlIIJllnlv""t Allpl. II,
IOI4.to.wIL:
s�.: �f�I�·Ir.eltIlI��:I�U:I���I�I:�"'��hU�)
01 aLootluli I. 01 AMldo 11. 01 till' l'Ul1l1titUUlJ1t 01
tbIllIlWt.), WI IlIl1{:1uh'Cl II, the flltiftClilloll 01 lim
��r:I��'I��rll:\��II� t��t:J�r, '�. tu!:�,",��1!�
1"11. 14. IIl1!h �1I111� bt!llUr
• All IU" tn II" out a'MI
l:rellW new "llll1t,! from IJOMlool of nlillooh nnd
TaU-nail ('otlfltl�, to btl nAIII",1 IIllI hu known p.
r.V.UII tluunt'/r' with lilt! nUl
nt ClIuloliliS thu oollflw
'J��i'::!'ll, "D�)4t':C:II��::m'�o 'hlller,,1 At\OMlilt.
blJ u' thu Slnle of (.h.lrv&•• Imllt t. ht<rcbJ ellll(lltlll
b, Iho l"Ulonl,r. pI lhtl .mo. IhllL
lim follh"'lQ�
����Ir.I�� 'lri1[1lt'br I �IO���O�II��;�I:;"��I��� ijib�"
"hih), IllllUlidud by liIe I'IIUIIOIllol1 by 1.110 flUIIUllod
.yown oC I_hlff Itale 01 thll IUltli fIIllllrovud illlY I'J.
lOO1.lUId July Itt. I'JOO. lul'OO tUt�, lIud AUt"Jlt II,
��:fll'DIf}i:��:uII) la:!e�H,: �11���tI�;ro���ul:�t�:�;
In ad.fitlon LtI"ttU L'OUDllt'ilIiOW Ill\Ivldl'll Cor by Ihlll
Otlflltllnilon'lllm'c fihall bu a lIuW count" II,IIlont
and r.rulllt!d Irfllll portlrmllol tlIUl'OlInUt}.'f uf ltuUoch
tllld 1'aLtoHI1 Mild emllfllct.'II within tho follOwluA'
����I�� ��:rf��II��tI��ull ���I)�::�I��1 ���':r�1�_1
running Ulelll'o In II ,ollUIWOfIlt'rly fllrnotiuu MIUIIK
��Il�����r: I�II�� k���:�:' lil��rt/o�'I�Uold��!'
�::tgIW:W,�O t�tjl����lc:'�h�nl�����tu�.':'!t'lt�lu�
�1�1��l�ul\�t������:1 =1�r6 ����l��:�::::;
• nortberly dl",'llon In a fltlilfh' IIl1e to a polntol1
tbe 8elloo.rd Air Line Railway. half WilY between
UU' lown. or lIellylllu and Mallll.u: thonoo north-
erl)' 10 lbu 810m dlruclllotl In. 8tral,lht
line unlllit
11Itel�11 tbe IIno 01 thij prup(Jlled county or Qal.nd·
��n:ol�L� ::'�Ir:,:i�1 JI�:m��\\������:x�;'.,�;
rlfer 10 lenOtltly'. Bndre: Ihence 10 I eII.�rI1 dll't'C­
Uon IIOBI the publlo I'IlId leadln" frum "QUae·
:rl�� �n:.�: �::=lrnO:n�����lro:����; B. T. G RIMSHA W,




t�ij�':\Itg Fntt:�:=�I�e��:�1 :c:,��I�d� ----..
- !Iii--.
=�'��Inh:t}�:n���::��w�o�::��a;:� ,. ..
ID ItlOUtbellldlJ tUrooUon to tbe .Lllr110j( l)Owt at
Jobnton'l hrrJ.
�:��r�::��rr �m::�� �� a�l; ����
EnDI (JOuntJ Ind tbe city or OIutoo ,bill be lbe
«.'OUOI, .tte of Mme,"
·.hIlt_ltt Pl'OPQIeti county 'h"l1 hll "UAllhell to
&he "'"�onll DillrlcI, to tbe AUlnUIJu
..
dM11 UtrcDIi IDd 1.0 I-be 8eooud !'enltortal DIILrtct,
Tblll alllHIII fOlen rotldlnl witbln UlH IImlfll or
utll propolt....1 county of £VlIII, eutltltled ulIIll'!r
tbtt
���11 ��:,w. �6:1��Ol�o�h�e::.��:rh::�'ea,.;
J.nUlT)'. following lb" ratla.... rloo by the f)t!Opfe of
'I::: �=�m�����e�1 ��e::,�b&I�\��l,����;
I cierI!: of Ute laperlor OOut1� I .herUf, • oorooor. I '
I•• oollectllr I '1.1 reoo.inr, • countJ truuumr. a
ClJUntf .urveyor, U oounly Aupertotendallt of public
IfboolA, .ud lhn.eoomml!llionert or roar.d.I Inti rev·
tlDU8I: ..Id election to l)ij b.,.d �
milton. the
county lite. acoontlnr to Ilw. Til tile luponor
cou"' of tbe Il&Id county or £f80il8h II 00 bold on
1b" ro"l1b Mondays or JlnuMn, lIarch, Jum'llIeI
�i�I��II��ye)�\l k�!�I:�gl�:la�::: ��II� ,I:l���;
"Ott Juno ternl!.,! !lIIld court, elicb ytJIr. pro,ltlat
however. Iba\. thO Judtre ot tbe ,uJ)6nor "Olut may.
10 blidoorerJou. (I.I� tho rrv.nd Jury til INlldooun·
tJ (II bo lummonet1 at la, tonn of Ute .upenor
court. Thllt tb .. limit of uld county ot 1'111111. tbe
oungresllOnilland I!Itule .enatonal tll.Ulala. th.., JII-
IllclBl oIn-u1t to wblcb Aid auuntJ or 1':\'lnl III bere.
by altaclltJtJ. the- teMIi' "f \.he lupt!rlor oourt or
tbo
IIlU1le .1t.1I Ue 10 d08IMuaLU!1 htHllln until cbllnaed
by law: pfoVldlJillbll1. (be law!I appllr.a.ble 10
nil"
oonntl,.. and 110t hlc....DlIllIltnt lor 1fJ connlct.
With
�:�7����::�;b�:��� fgfn;]OC!��tA�g� ::
b�raby DII1ll� .,lpllr'...bll! to ...Id county or tvllW&,
wben..er IIltlll cuuntJ I. or"aWtl, and Uti" Maltl
• OOlJULJ .bllil be .ubJect to ulllawli appllt1ablIJ 10 all
other cuuntlm or thlil Id.ute,
"StOCItOIl!.!, Iltl It furtbur enacted by the author·
It, a1ol'lllld. Tll:lt Wh�Oefl!f \.be ahoye Pl'upolled
am�Ddm�nt (U Ihe c�n5lttuuon of Lbl.t l'ItIIto IIblllllMl
�t'ilic�{�'��= ��tt�e ���!�';' ::':l� .... ...
Ind the .me bu. been t!nr.erod upon tbeJr Journals.,
���tJ!\II; !n�liun� ���b�::�':J�:I�II�����
to I:aWle the u.bo,e Ilrupoeed amendment to be pab-
Best PeD SiDale Comb Buff
or./
Th N f=Jr.,�f:t 1�
T�I� :��.'T:e'i'�::;�0I<r�r:
.. e ewspaper and the . � h dl h
pingtoD8-Tropby Oap. =:u��� ef��nl��n�b�b!l�y�':no��,
ft�r4e�
B P To
autborlzetlalld dln...-ctutl to provldt! rllr tbe ilubmlll-
est eo Slogle Comb Black Or· wn. 11000"
•••m.oUmon' P'"J,.....t tor ",1I.",lIon
IIr




- enerKetic wblch olectlon every person !tbaJl be tlllallll� to
�t en iogle. c..:omb White newspaper to any town or city 11 ������..�,�gl��I.�J����:/o:OI���I�Jdtl!I��
OrplllgtoDs-Tropby �up. absolutely impoeaible of eBtiDla- �::�::�o�::ea�,����If�����tJ'rg�'�'b:m�t
!:lest Pen Dar!.:: Corollb-Tropby '100 Tb rc
Ih. WON', "'or .m.nu�n. '" tho ",,,..
lItutlnn.
Cup'
• e are 80 many wavs ='!!���l��:t�rO��:Jhr����rm�3��::t
*2,100 in cash premiums and
'
.
tba, tbe newspaper promotes tbe ".. U hov" wrltteo or pnn.ed 00 t••lr "U.IoI 1100
tbe follnwing list ofSilvel' Trophy
B,est Male Bantam, any variety ioterest of tbe city and tbe indi_ ;:;Ot';,':.,,;;:.':r����::'��\\\":I���u��:;n��.::,���t
Cups, oll'ered lilt SpAcial Prizes for auBd coloFr-TroPhy Cop. . vldnal citizen wheo it is publisbed
�!"�.:'���l��!t;:u:�1":',�I����'��I��th���'�
.
es� emaIl' IHantam, aoy va- tb., it wouid be like tr I'," to
"ball "ule forruUdCllU01l of nld propo8iltI4111t:nd·
poultry and plgenRs, exbibited nt l'Jetyand color-Tropby Onp.
y ..g tnOU�lh.n,th,,""'·en'o"b.U;w••
olt._""'"'
the 1914 Georgia State Fah'_ Nov.
Dumber tbe 88Dds of the sea to ��!!:rd"=�J��'I��r�n���111�: I��'��:
Best Peu BaD tam@,. all vatietiee J.
"I III caSES of election fnr memb6hi or the .6I1ft",1
3 to IS, ]914. Three or more eu .. -Trophy Oup. �umelate
t""iem. It is tho tru� �!���";'I�I��I1;orll�l�o����t�� I�I�I::'���I���:
tries to compete, or trophies will
friend of tbe city or town, and per otth••Ia.e, onoouo.lo••uch r",ulllod de·
Best 'furkey, Tom, any variety Id . t b
clllnllJttbelmlJlllJlTJlJntrutlded,
not be awarded, T � C
every ree en t ereor, and It_Dds Sec, Ii, Ho It f!llth!!r Ollblti.ed by the BuUwr,ty
J
- rop y Up.' eat! II ht tb ba
' atUlesald, Thul uti IIlWIl Bntl pal'UI or ilWiI to 1.)1111-
'Best Male Ulrd, aoy variet", B I d' R "
r y to g e ttle ayen of 01" wltb 'hl, A(t bo, und Ute ..m. ace, Itereby,,;.





Babtaml bal'red _ Hotel Llloier.1
' n tv ua Cit 1.ens 10 II way that No.'. ,,,,,,t.re, I, John II. 81,"n, ,l.moorot
any val'jet.,. and color-Trophy tb h
Slid IItKtQ. do ISllue Lhll, my proolamlltlon••erehy
Tropby Oup. Oup.,
,DO 0 Ct' agency as either the ��:��'ft!���I��� ��r��6�fuX��edl'U�:�����c��
Best Peu o.!. Birds in Show, any
nerve or courage to do. "'1".'0' '" • "eYn"", ollh,,"''' qu,lIdo<!
",,0'0
vat'lety, Bantams barred-Hotel
Beet Display of Pigeons-Trophy h standa ... a �reat bu)tralk of �1��:z::'i.\'�ol:tl�'0��I:�::�y....;:':;:.;:l���....�n��1
Cup,. d.feol8 lor tbe city aDd for tbe
JonN iI. 'LATON. Oo..n,or.
Dempsey Trophy Cup. , . I II b Loc t H'1l
D�·\�;��·�'i,'��:'Soo,.",ryotB"''''.
J:l�st Ifemale Bir(), lIoy vllriety,
�pCCIn 0 er y US I "eople.
Bautams barred-Standard Ponl.
Farm, North Angnsta, 8, 0., one "But tbis Is ooly one feature,"
try Yards TroDhy Oup,
settlDg of eggs, value '5.00, for 88yt1 the Publisher's Au�i1lary. l:iew,ing Machines Repllirs
Wbltest BIrd ill Sbow, Mille Dr
tbe Best Peo of Buckeyes in the "Tbere'. IIDotber·tbat is seldom 'I'he undersigued is prepaled tol,.
�----_.
Female, IIOY vllriety-L••1. Diok.
Sbow. Eggs to be delivered after given mncli tbonght and tbat i& do all klnrls ot r�pairing' on all
I
ler Trophy OU[1.
' :II�: 15tb, 11ll5, F.O.
B. Angns- tbe oe"�papers of any rewn or makes of SP.",ini macbines, du tbe GEIGER HOTE.
�
Best ilingle Comb Wh,te Leg.
' ' city arc a paylog Investment for work promptly aceuratelY IIDd
�
horn, Male BiJd, aoy �arlety-
Entry �Ianks, premlnm lists sucb places B8 Industrial Institu-I reasooahle. Give me your workTaylor.Bayne·Drug Co. Tropby and abippiog tags furoished upon tloo8. People wplcome )Vith open and [ will give you eatisfaceioD.
Oup. nlltH18t...
arms aDd loud aeclaim any factory R�pectlully,
Best Dal'k Coroi�b, Male Blrd- ,
HAI�RY 0, ROBERT, COItlng a few tbou!lllDd dollars lind J; R BOYD,
�ecretary and General Mgr. they thl k tb to· d f I
Standard Poultry Yards Tropbv Macon Ga.




Iy fortonate In securing a plllnt ers G. A� Boyd'� store, Stali<llluoro.
Best Dark Cornisb, Female Bird A Bit of Advice.
tbllt will gl'l"e emplovment to a
Ga.
C-Standard Poultry Yards TrophY.' �'irst-Don'l delay. Second-Don't
Dumber of people. Sometimes
tbey eveo put up II boous to seclII'e Our RIJBBEU Goods cost DO
U[1.
r
experiment. - 8uch a plaot, Tbere are many .
Best Pit Game Cock 'Bny VII·
If you .�O'er from' baokache, head. newspApers wbleh gl've employ•.
more th"n Ilifetlor brlluds. Yet
, •
I aches or dlzzy !!pelJs: If you re8tpoor-
•
rlety - UOIon DI'Y Goods 00 . .11 and are languid In the morning; If
meot to 0. Dnmber of people, lind tbey
last 101lg�r lind are so good
Trophy Oup. ,
�hei1tdnel·eore�lOu.areirr.gul•• and nothing is tboullbt of it. Tbe tba� we give you u two year guar.
, �t Pen Barred Roc!.::s-O, R'j ��I���I"��;' ar.r:a��J'.:':,;:Oo��!nd�I:!,j
!Doney t.hllt comes to t�e paper ant�e .. ith eacb p,ece you buy.-
Thorpe Tropby Cup hell' ,




Do.n'... Idney Pill. are e8pl!6lall, it is publ;sbed. N!lne of It goes
I
. If You Had Saved Money and the dulhus, and YOIl t'OIIltl
t eo Buekeyes,-AmelJoon
I
prepared fqr kidn.y trouble. 'J'be, away except tor ink and puper
Bu�keye Olub Tr�phv Cup. Two ��I��t·���n.��::s••�.:! ::.��:a::,d:;e 2::;�
aDd sume otber small snpplles that. ' in Notice
bave SIlVed tbem. It will al.."
9r more members of tbe club ml1st vinclng proof 01 their
olf.otl.ell••• caonot he bougb' at bome. The
Just suppose you had saved b" hartl
times for th" people ....
eompeliEl.
than the statement of a Stat••boro OIt. oewspaper Is essentially a bome
IV" will �In upland cotton Ihe b.l· vour money and DOt bave throwlI
make un pro1'i�lon for \hll, til"",
'Best p.en White Roe�s-Tropby ,tz.:'t'lflwel.J(!.��·beu,·redwotl.·lehn:,
and willingly inltitution. It works day alld uigbt jano. of tbe ,e'80" fur ,1.00 lie, bale. it away Cor liquor, cigars aDd ci. Remcmller "I the "Id tllII. u..,
• •
, to build up Its bome town alld
H.I •• wt!lglllng over 500 pI,,""d. w.1I
Cup'.' Mr
•. J. II, lIu.nl, 66 W. Vain atreet. sta� BIld spends I'" mODey r�,l';.
be cha"I'P,j eXlr., al Lio. rate 0140 oe,.,t. raretles,
cold driokl, exourslons, bl\d fat and le.rll,y�.!8, and Ia'"
'. State8boro.saya:'''A obort tlme'llgo I
' ",
.
E t I' .b ...... tl
I
Best Pen White Wyandotte&- no.d 0080'8 Kldne, PIli. alld got good wltb bome �eople. It Is publi;h�
"er hnndrell. [artl•• due uo 'or gill' frol'rII, lIod all sucb �biDgt!, you
eorll In I!YP 01 A_. ...
Trophy Onp
,.oulta. I can recommend them til ed '00 atrict buaiue88 principles ulug
who p., "I' tn ten da,. from this would Dot bale been trouhl.d coming. Yuu




olher. whuaulterfrom kldoey trouble." &hese daYI Bnd that is tbe retl8oD'
Dot.O. wlll"et g,"1I1n� 1.1 .au'e price. aboo' the war III HuronA. You or, you will (Hlft Into pove-
BeBt Peo SlOgle Comb Rbode' Price fiOII, aL IU dealere. Doo·talmp. Gl
I t I I I
�-
••,
bland Reds-Trophy Cup. I�
Isk fora kldne, ••medY-lf'!t DOln'.
for tile growth Bod j,Jrusperlty·tbat
.0 nlf 8 r�t � c:; 'i,. & B woold be all rlgbt if eottoD lold be a depeudent "'naot tbll 1111....
KldnlY l'I.Ia-the sarue Lbu Mn. hu come to m80y papers durIng
.• ,. II. 'nll' uno.
at four ceots. You IVOUIN have or yOClr <lJ)M
1:!,\Vo .VcMr·ID.....'




�bornl-Tropbr Cop. I'rop•.• lluH·aio,
N. Y.
.
As .. huslnt'8. enterprlllt', a good
money III tbe bank, drawing 10' wbll� you are ,null".
.
Best POll IHnglc Comb \\ bite Ilewspaptr
Is about the best Indo..
When yoo need a laxative tablet tAl_�, ano\ th�a Wb�D tbiB war __
LellhtJr08-Tropbv Onp. Ee·d·mla .pteadi rapldl,; It.,blu� RI· �ry that any tow" hll8 and Its pub.
Ulle RlllXALLOBI>ERLIES. Tbey I.:rnok U8 <on coula hllve "raws... ",_,
.
W
Des P 81 I
mus� ,vea IOU Inad. Fo. qui.oK reo I h .11 do
'
• FD" � "" fIIl'f' 'ht'Al&ll
t cn DII ft Uomb Black lief DOlO'. ""ntaleot I....ell ""00111'
18 era uk Dotblug but a square a 'rrlpe. A box of 12 ior 100. i ob!'Ok on yonr lavlngH, 'But yon TlJo_"'IfDI�tltIIJ,0ir. 'rw.,,�.
HinllClll8-1'Iophy Oop. mended. tlOo •••Ulto.etI,
cleal. "-Moultrle Ollle"er. I I'raIIklln DIUI' Co. .PUll'"", olake18 alld &he dl.eI, 'lad "'0. ��tIIl II, ,,10M .
"NIGGER BRO.WN'"
WE'LL CHANGE YOUR TANGO




















Savannah & Statesboro Railway
Savannah, Augusta & Northern Ry.
Exclll'sion Rates to S'fA'USBORO and RE'l'UJtN
=s=: ACCOUNT OF ----
BULLOCH COUNTY FAIR'
ocn._ 20•••24, '.f.
Dates of sale, October :!Oth to :l4thl Incluslver















�arfteld _ _ _ 1 00 Arcola _ _.. 110
MUey..................... 80 8tIl800.................... U
�::I �������������������� !� ���I:O::=-:::::::::::::::: :
Bland _.......... 81\ Olney � •• 1 00
Colin .. _................. :.l0
.Ill!dora 110
BUtcbton _ _ 1 10
On.ler � •• 1 80
• HALF TICKETS, for use of children of IIvo (5) years and u_.
twelve (J 2) years of 1IIIe w,lI be 80ld at one.balf (l) adnlt f&l'lflooo4 ••t.






The undersigned is prepared to furnish on sbort
notice Yellow Pine Lumber, sawed to bill We ....
,
loc.ted in the pine �belt of timber and will Ii••
your order prompt attention and fill' it with good
lumber. For Ilrices and further' particulars •.,.
piT to







�OIL(STOVE A.. ......,. __•u.rolfrH/.,.".......
"'r ..�_.
Heat Ill.Itantly anl�ble the moment you want It-high. meditllll
or low. No aoot, Imoke nor dirl No Intricate parts to ,et outoforder. Will tlo anythlog any atove will do, regardl... 0 fueL At­
tractive In appearance, strong ill constnIction. Blne. 1'lJ1It-JI!OOf
"hlmnoya. Made In four lizea, I, 2, 8 and 4 bumen. Tke New'_
f..tlon COOIlIlOOIl .... to ev..., porch....r of a New Perfeo\loa
WIck Blu Flame 011 Stove. These atovea ,lire on ule
I. Stat.lIIon 11, Rai.. B...dware Co••
'Geo. Rowl••
Or ",,;'-Ior ,{urlh.or i'lfo""",iotI to
STANDARD OIL COMPANY, ATLANTA, U.
Unoorporatedln Kr.) ,
•
Mr•• J. C. G.lg.... P ..op.,l.tr•••
Steam Heat Running Water Elevator Service
Located in Center of Business District
First·Class Restaurant;..---Reasonable Rates
No. l11URAST Broughton Street,
SAVA.NNAH, GEORGIA.
THE STATESBORO NEWS. STATESBORO.
GEORGIA.





1111{ urlDIlUuu ure OfWD due ooly to
woak
hldueys.
l'revontlQn IlIlhe best eure "n4 It mld­








• r.. ell,. ma«'•.
__c".. �r:�:l. UG��d ••��
• I lurr,vl'lCt ee
"rely for fun
rrom p"lnl In tho
Imlll ('It illY blok
1 hftd to cui UJl 8t






• n d oshima'''')
I)MI.I\ • 1{ I d nu l
I'lit. cured In" In II
.hvrt Umo nnd I
bay\! lIe\�r lull'ered Iince
C.t Doaa'•• 1 A.,. SID'''. SOCI • Bos
D OAN' S 1C1,l.DL'tlE•Y
fOSTER.MlLBURN CO. aUI'FALO. N. Y.
Brought Home to Him
Gon \V 1� !\lcxnntlcr \lIUi discuss
Int: aLa dlnuel, Ihe }!:lIIOTh.!ll1l \\nr
'This \\ar" he snlcl, ,,111 nffcct e\ell
us We JIlllst economize to "anthe,
It And OUI eCOIlOIll) Illu�l be gon
crnl, too
'We Illustn l be IIho Iln� bo�' "hol1l
.l. fl lend uskcll 0\ er Il bottle of chum
ll.lgl1u 011 ,J,. loaf garuen
Well, anropoH of tho \\lU, old mUll,
did )0\1 she \Olll "Iro thnllcctUio un
OCOIlOIllY'"
'YCfI, I lIltl Gn.� boy .IUS'\ 01 ClI, '.11](1




lIIClHt (lubollile of tlte
IIIIUI) dlHoluplIJents of Ihe I.;UPP.
is
vlctul£lIl here It u; .1 two pit!ce gill
ment 111 \\hlch a \Ol} full, 10llg (,Ilile
Is Hot CIII 10 ,I !SUI pllce It IH tile IIIC1St
ample lind ell\'eloplng or nil the L:.q)ef;
'" bloh t hu HonSOIl hns hi ought out
rhc llIulClml used 18 It ROf! heu\ �
black Rutin, ,\ Ith II 1I11111� of white
tiaUn lighter III \\ �Ight but eql1"lI) lIR
Hurt
Tho SllJ I_lice portion of 11118 gu I ment
crmHse8 heluw the lJUlit Jil1ft In the
front ulld honks III the bal'l, The 11111
telint Is tnrned bllck in the form of
re,rcrtoi, and provided" Ith 11 I irllJlo col
lar across 1 he bAck of the neck 'J1he
Jot\er 01 <!oIIIO portion of the gurmcut
iN Bet all to the HUrl)llce by ntl!Ilt1S or
8. IJlIJing In Older to Jlrmlde for lhe
..1111110 (ullness \,1110]1 rll)llleR IIhoul
the bottom the tUlle 115 Cllt In clrcul,lI
rUlln It I" 12 Inch OM longer III til"
back thull In the front The fronts
.tre rOlllldec..l orr unci slollOd J;ll\dUlllly
to the Inlt�est I)Olnt Itt Lhe I1l1ddle of
tbe buck
Made itl Ihls WilY tho liltillg' Is al
".}lS 1\,1 o\'idcncc and lila) be (uut1lred
MU Ihat it becomes the 1ll0l:lt COII!;lllcu-
:i21 Leo St, 1Illlnllton, Va �-"In July
or lust lear the eczemR made ItS flrst
appearanco 011 m) Ongels and beforo
the lnst o! August my bodl' "8S com­
pletely covered J" us tmable to sleep
at night tho ttchlnwwos BO se' el e I
had to tnke sleeping medicines sev­
oral times a'week to get any sloep at
ull It broke out 8S a ratdl not! some
of the eruption turned to bolls Mv
ohln WBS covered aut! I had se\'eral
bolls 011 my (ace. My hands looked ao
that I had to .top 8chool and mv
clothes II rita ted the eruption 80 much
that It kept me Beratehlng nil tho time
J could Dot HtRY In a "arm room aod
I could not put my bonds In "arm
water at all
. A frlelld ad,lsod me to try Cutl·
cura SOBI) and Ointment, 1 aent for
samples ant! then bought & box a! tho
Cutlcura Ointment and Cutlcura Soap
and I am complelely healed" (Signed)
MI.B Dudley Trueblood, Jan 28, 1914
Cullcura Soap and Ointment .old
tbroughout Ihe "arid Sample of each
free, with 32·p Skin Book Addre.1 POlt,.
card "Cutlcura. Dept. L, BOBton "-Ad.,.
(JUH PliTt or the g.1I Inflnl I lH;t c,HI o[
Ihu pluln, wilite tSutlli llil'IO ure rich
lind hrilllnlll blUc{6d�s 01 brolld ,lOd
IJIOIIOlllI(wd !iITlpe�, aT ,\. glent \.,rlety
of plultls of ull descnptlons flOI!lJ
"hich Il. uhOlcc nf limnb!; 11I1l) UO
Iluule Ij�ol gUIlClnl lItllll) the \\llljo
lining- \\ III /iCI \ e beHt
There l!i plcllt) uf Jnom III this (;i1PO
to dlU\\ It tlJl o,el Lhe ,tll1lS Ie one
wh;hcf:i Ihe h.UH.lS Iree, and even so
the IlontH "III hung fulrly sLr.light
and the cn)le ho\u tho .l.J1Ilenlance or
n loose Jj1irrnent ",ith flowing slecvcf:i
..�cw cnJICI:I thl8 8(lIUmll nrc cnpes IJUru
and simple, hut of cHpe lIke garmentH
thel e nrtl'many This n'odet II1I1Y be
recommended [01 .\Illolle "lro .ISIII1 68
to the re�llI) I1lHgJllnl�eJlt bhlck \,oh I't
or \c)\'ot til 001018 fOI elicnlng WCIll
The !il) Ie Is sultnci to rich fatirles .HIII
dress occnHlollfl, lind It Is IInsulted to
ordtnllrl' clolhs ()I to bulk) woolen
robrics
One rnn� not 1Iol)e 10 tlul] nn\'1hlnJ;
mOle grnceful Ihnll the Calle, tor OVEr
Jling "cnl, Hill] the IIHJllllduul wealOI
CUll Imptovlse hCI 0\\11 811eol31 stl'lo
ill 'lIIanH�lng tllC cape n.ntJ I hereby
achieve uilittUCtioll
How He Forgave McNab,
A ScotchnlUn all his d�athbed waa
remlnllcd by the attendlug minister
th.lt the hoUt of death is an hour (.01'
the bUJlJshlng or nil 111 (eeling-a time
(or uDlvefHal forglvenes8
lie wus R. :McGregor, und his rend
\I Ith th. MoNab8)lUd been nolable So
the clerg) man, with tho family's per
ml"sion and assistance, summoned
the hca.d at clan MoNILI,J to the tI)'lng
MeGa'agor's bedside
'I forgl\'e ye, M'Nab,' "hfspered the
expIring man. ""I' nil my heart-but
may my curse rcat on my son fore\ er
tr 11e evcl does I"
The Latest Showing in Girdles
NOTIIINO 80 EFlrp:f1l'1VfJ AS Kr.tXl1I
RAIIP;K J:OI' Malarl., (hilt•• Fenr.
Chief uf Pollee, I .T, W Reynold., Newport
Now., V. ,aAlli 11.1". pl�Rlinre to l'ecornmeud
H.b�k tm ChlllKBnd Fe\r.r l1nTenIJerllt.whclI
ne(;fJ88... r� fur fOyearliAnd hATe found 110 remed.,
&Hctl'eoJlll,' ' EII ....rU.bekOOcelll" nlillru@'
:�lt: ��b;J'::;:,�: ��i,t ErcrB1t1, (10m Kluc1:e1T
A (;000 UOTe-ICbek Lh er PIli••
60 11m. 25 cent.
I
One SUit Too Many
Old you ever tl y that L,tl!or I rec
omlllendcd to yoU'
'
Yes '1'00 cxpcmm e
SUits ftom Ilhn-ono dlcss
In.w suit'
Thll Language Again
Jlow llld thnt blackhlllldt:ll comB to
bo Liken ledll.lJIdod"
IJl!chuso ho \\ .IS .1 gl CCII lI.uIII
'
Only One "BROMO QUININE"
To 'fit tbe lenulne cMII for rlllLname LAX,,­
TIVR BROMO QUININE Look tor "J;nalure at
E W G!tOVE C\lren a Cold Hl On. n.y StoPI
courh IIDd hell/tar-hI'! and ,yorks off cold Ue..
WI'I'H the
dl:;.qJJJenlllllce of the 1I0r
iLl3IlGthS
or silk may be bUidercd In
1111t.1 \\uist IJlle girdleR hu\'e be the BRm(l way By
thiS meulls I5bm1. LIghtly Ctad
corne WldOi und stili \\Idol I'he) \\ul> Icngthti or Ilbbon or
silk ,,)Hch ono
• An)lhillg 011 f01 tod.l) (.Ia)ce
the Ugure III Illdlll cnses 110m belo" 1lI,ly
hnve Ull hund nle co\ijlly tl.II1K Only ",but �ou sce
tbe hutst to lho thigh mllklllg II (ollued IIlto ghc..llc8
It fU�ell1S Iho Ahem' Th,lt 11m l milch'
Htlalght line IIlstead or n cuned lllll!
smAil \\OIll,1Il call h.trdly 0\\11 101)
------
at the flont Ilnd back Less uxtl CillO 011111)
ot these elegant ,lcc'eS60flCtS Whenever You Need a Qlne,
•• roale
and more Ilolllllar nle those flom nine 'tile strl,Jod girdle
sh(J�n III till' Illll.
Take Orove'.
to t\\ehe Inches "Ide, "hlol1 Ille ad lure Is Illude of 8Utill
Ilbhon strtped The Old
Standard GrO\'es Ta5teletl
Jusfed lootiely about Iho "ulst "hit \lel\,et
Il will be not1cI'd that
dull JODlC IS equally \aluable as a
'1 "0 gil dies of thiS kind, which 110
bo\\s ILnu 100IlS are lIsed In these �:�ek��",�o���,c������It�� o�OQ���I�h:
merit attention beCll.UHfI tho)' );ho\, IIRlticuilll stylC6
although fhert� are. end lHON Jt acts on the LIVer, Drives
new features in their COI1Stl\lCtiOtl,
ure plenty of lhem 10 be (oulld I hClie Ollt Mal.ma, El1rlche1l the Blond and
.honn her� 0no of them Is LUnde
of girdles ,110 decoruLod with cO\'P-I(>d hut HUllJs up the "'hole S)stem
SO cellt..
moire Ilbhon not marc thull three
t0l18 01 ulIckles Illude o( tho Ilblmll
inchet! "Ide It is In golden bro\, 11 Ilnd
"Ie fllHloned "llh SUIiP tasteuell:l
coloI' shlldlllg from light to dnrk Almost
\\lth01lt eXCGIJllon the f.ish
J�ngthB of this moire
Ilbboli nre lonable girdltJ8 are LIonell lu IIold them
sewed togethm b.., hond III the \ 61) 111 plnce Ph on
when ,L lotlg s,u;h IS
tiniest ot seams 111 this Wll) Ilbbou WmplJed about
thl' \Hllfi' IlJld 1ted III
too nun ow for the present so'les
can the bucl\ the girdle portion I� lJolloci
be used tu rnol\e wlde gildJes uC
Ihe fronl .Ind l:lides
UBlng the B"me Idea, sill'
rl!J!JolI. of JULIA BOTTOMLEY
other kf.,s nre widened by
lUacllllle




black velvet ribbon on both edges
of a
colored latin ribbon or oue
01 brocude
P.tper \\88 mn.de flam rngs In Arabia
mOIO thnll ten centuries ago, til(l art
being brought to BUlol>e In tha tilil
tocnth century
StO\ C 1)01lS)\ IF; the name that hilS
been ,Ipplied to tho shiny bJ::wk waxed




ay Prof. H. A. HUlton.
Vurtoue ImggolJtlolIs huve beon made
In rcgnrd to tho stens to uo taken by
rnrmors III retercnco to the shortage
or Potnsh In their fertillzors, caused
h)' I ho greatly reduced Hht)JIIJOntH of
i'otuah flam Germauy slnco tbo nrst
of August �IOHt oltbo l'orUII.er Com
IlUIlIoH have ondeavored to make tbe
POl,LHh on hnnd go UH fur us possible
by sulltng tor tbe present brands or
conunute t.ortlllzerK oontainlng only 2
or 3 per cent or Potash aud wlthhold
In.: (lorn sule bl ands containing larger
umuunts
J1ho tsuggestlon thllt some or all o(
tho Potulih be roplnced by phosphoric
ncld Is u!Jsurd, lor e\,ory Hchoolbo)
IU)(I\\ IS tlNlt 0110 IIIu.nt food CIlJlJlOt take
t.he pluc.:e of anolher Thero urO sarno
iltd" cct fCllIllZeJ 5, H\lcb lHI lime, S)fJ
SlIru Dnci tmlt Ihut cn.n rclc.1He a limit
d amollnt of Potush from somo solli:!
thut c0l1tnl11 Indroted slllell,tes of Aln
1l111l.� .lIlll Potllsh nut If thello 601113
lun u ulr c.ldy boen treated with lime
01' lun e recelvcl] I cpclJtcd dressings
ot the usunl fOI rus of fertilizer f,:on
(1Ilnlllg Holublo jJhosph�tG \I Ith Its ac
�ol..nPUIlL111� �rpS\!.. m, Lhcn the Potash
III the h,)dl:tteli sillciltes has to a I.lrge
extenl ,lil (lady beon repluced !lnd the
use of morc limo or gypsulII or �alt
could not LIe oXllecled to release much
addltlollal Polash Ground limestone
or oYl:ltcl shells net too slowly lo be
llsed uS Potush 'eIGuser'!
'Pilo I cslduo of soda left In the soil
b) IIltllite of Hodu. IS more effcctlvo Itl
I eleulilllg Pt.'It,tSli t.han Is g,) IIsum 3ml
hencl! goods, In \\ JJldl Lhe nltrogeu I�
I,ngely Itl the f011lI of nitrctto o( sod""
liMY 1111\ e 11 s)Jcclnl \'alue Itl the Ilres
ellt elilel gmlcy
II us of len stated that d \ca},lnl,'; or
gallic 1I1ottter relenses Potash from the
Hull� but there seelJls to bo IIQ dlrcct
o,ltlcllce of IhtH On the contrary,
DI S Peacock stHtes In tbe Amclicnn
"CfllllzCI or Sept G, 1914 'Severn I
tiJololighl) cOIll)Jetent lescarchms h:lve
sholl 11 thal lIecn) ing organic mntter
has little effect all con\'erting Inert
mhlClnl plant food In tho soH Into
II' rdlablo form"
In nny soil the amount at Potash
qnpnlJle of being relensed by thesc In
direct meuDs IS U \ Cl) small fraction
of the total Potash III the soil, most
oC "hlch exists In 1\ form a.bout as
soluble as \\ Indow gl.ISS There is 110
1,"0'\ II plofltablo met hod fOf render
IlIg Ihls Inert Potash o( the soli avail
ablo fust enough to proville for protlt
a:b1e crops Vlhatever temporary ex
J)cdfcnts \\ 0 may employ In the pres­
ent emergency, \\ 0 must keep In mind
Uwt lhe Potush thus remoyed from
the scm I available 8011 reserves must
Intet be leplaced It we are to main·
tllm the so11's productiveness,
,]'herc Is danger In 'tbo statement
thnt fUlmerK have been using an ex
cese of. Potash. Crolls use on the a v­
erage IlLlout two And one hal! times as
much }:Jotash as phosphoric acid, while
the 8\ crago (ertlllzer sold contulns
only half as much Potush as pbos­
phorlc acid, yet no one claims that
l\ e a1 e using too much llhosphorlc
nCld The Potash remaining from pre
\,IOUS tertllization Is practically noth
lug except in the IImltcd arcus where
n. ton ai' more �ot fertilizer has been
used per acre on truck crop_e. Very
rarely Is half as much Potash applied
to tho wheat, oats, corn or cotton crop
us the crop removes
'fhe Potash mines 81 e so numerous
and Ihe stocks on hand so large tbat
8uppIJes can bi) promptly sent (or ..
\\ard, as soon 8S European conditions





Getting Down to BUllnea&.
Alo lOU as nCifect )lh��lcally o\s
\011 seem to bet" he asked
eel tUlIlll,' Bhe ropJled
Hus there ever hecn any Insanlt)
In )OUI f.lmill"
NC\1lI "
110\ e )0\1 R. depraved Lasle of noy
kllld?"
OcrtnlTlh not"
, �Ie VOl1t teeth In �ood condition
and do you sec finc..l hear perfectl) '"
"\:e8 "
Are you mOl hothered by lnsomul.l
or 1relldacbo or Inl]lgestlOn?"
I'Not at all""Uu\Dk heaven Now let's makc10' 0 U lillie wblle "-Ohlc.go lIerBld
Content to Remain In Scotland
An extremely Helt-lmlKlrtant mlddlc
class Londoner, vfelllng Scolland ror
the ftlst time In his life, volunteered
to a kllldly b\lt .burp old IIlghlandel
lhat au Englishman could cver flnd
Scotland anything but It place to leave
-and lhut ru pldly
I III uae so sure 0' that," retlll nod
tho old mall dryly "I'll tak' ye to �l
l»dce no' far fl ao Stirling, \\ haur
Ihath thousR.nd 0 yer countrymen 1m'
been content for five hundred yeu.r,
.11\(1 tho) 1'e !lolO tbocht o' JCI1\'lo' Yet'"
"hnt Is the place?" bellowed the
Londoner
'IlnuTJockburul' sn.lpped tho Scot,
\\ t\\ Ing his blind In tbc direction of Ihe i
battlefield)
RUB·MY·TISM
Will cure your Rheumatlll1l and all
J.;tnd� or aches and pains-Neuralgia,
Cramps Colic, Sprains, Bruises, Cuts.
Old Sores, BUTIIK etc Antllcptlc
Anodyne, PriCO 2fic -Adv.
SHREWD TRICK SAVED BANK The Popglar
C••hler'l Hot Sover.lgn. Convlnc,d Mexican Diah
Dop.llt.ro Th.t Th.lr a.vlngl
W.... Not In D.ngor.
Aa.,..._ .. IU....... O.. Me"*!
Mnny years RIO, In cousenueuce ot
���c�:n��lr�r��1 ilP::!�k �:e�ou��a '�a�:� ChDilind tho srnatl rarmera Jo.Ued each on Carn.·other In crowds to draw out theirmoney Thlnga wore rupldly golnj! ,... ..011 -.t.1rrom bad to wane, wben the hank �..:.'!�':.e--=
munnger, III a fit of desperation, Bud " Mod. frOID the ......._
denly bethought him of on expedient Mal Chili p_... M.1IIcaa CWI
By bin diruetlon a clerk. havlug heat I.... ud 1.1"," ••econII..
Ie
cd Homo .ov8rollna In a frying pan. the _lIn.-l
ud II'I ,0'" JUit aM
pold thom over tbe counter to au ans- ·thboc .he.,
t ..................
10UH applicant "Why, they are nulte
IpIc,. T., thIo'l H..a.- vi UbIor!.
hot''' sald the latter a. be took them
CbIIIC!'.C- ........._<......
I... to cII..ctlonl oa IaIoeI) "'••_
up ot cou ....e:· WHS the roply "Whal oq vi tout or with
clse could you expoct? 1'hey are ouly ric. or 00IIII. �IJII!!�.,....
just Ollt or the mold We are coining
them b) hpndreds HS fast 06 wo can"
Coining tholll'" thought the slmplo
ngrluultllrhlt, 'thcl1 thore Is no t.ear
of the money ruulllng sholt" With
thiR their (lonfldenco revived, tho punic
.Ibntol], and the bonk \\liS enAbled to
\\oalher the �tornl
Por Rille-I, Revolverl and Plltola
Winchester cartridges in all
calibers from .22 to .50, shoot
where you aim when the trigger
is pulled. They are always
accurate, reliable and uniform.
Shoot them and You" Shoot WeD.
I
Alw.y. Buy Winchester Ma'"
THE IIID W .IIIAIID
WHY SOLDIERS' "GLAD RAGS" DO YOU FARM?
Old Kalpar'. Remark Se.eml to Pretty
Well Cover the Modern Idea al
to Wilrfare
Old I\aspat's \\mlt wu.s doue aul] he




IIltle grandcblld Wilhelmine, UB Eiomo
80ldlcrli Illurcbed IJ�, going to war
"I hel're sure IneUy," assented olel
l{aspd.l, knocldug the ashes out or
bls pipe
'But," objected Wilhelmine. glow
iog gra\'8 an at once, "does not their
gay appal el maio thenl eusy marks
for tho enemy's shot' 'Voultl not
80bel ar habtllments leasen the slaugh
ter In !Jottle'"
"Owlllg to your flex," old Kaspar
rejoined, "you don't know mucb
Clln·t J ou Bee tbat the•• glad rag. and C T
shiny guns serve to sUr the patriotic I
HILLS end MAURIA and a 0111
ardor of tbose ,\ ho stay at home alld C()�81���VIl�:. p;ue:c��ul:O�fI���!lI�:: t;:;b t�:
pay tho taxes? or course, It
d08SlI t treatment of IDalarl., trouble.. Not .. pal.at
matter how many mon orB malic :;e::�'enre, .���t t::����lW,�dDRtJbH�npJ::.':::
ero,,'s meat In the tlont, so long as r::••�.t::-e�t, prestal" F," u.n.




Anll old l{(,lsllar laugbed SCot uful"
Petlit� EYe Sdive
ADVICE TO THE AGED I
TUWs�'iiii
b.... • .peelflc .lfeet on th.H •..,....
.tI_ulaUn. the bowel....\ .....tanlllC'l..lllll.
Md '-PU1,l'Ipr t. tile wltole .,.....
E.. lly Caughl.
• Old Doppelby tells me tbat he has
1.lth In hiS fellow man."
"'I hal's true Old Doppelby'. faIth
In his fcHow man's "llllngness to
swallow allY fiOrt of thinly dlsgulaed
bait Rccounts for his to\\n house, his




WHY NOT TRY POPHAM"
ISTHIIIEDICII!
GITes Frompf lind POllth'e Rellet In Bftr1
eMSeT��lld�:!:r��:�;tir&ftr:� 11.00.
WILLIA.S .FG. CO., Props., CIntI..... IL
..........................
Imponant to Moth•••
ElItamlno ca.re(ully every boUle ot
CASTOIIIA, n Bafc and Bure remedy lor
Infant••tnd children. and see that It
Dears the """" I ,��
Slgnatureol��
10 UBe �'or Over 30 Years.
Children Cry for Fletcher'. Cutoria
OVER 100
HARS OLD
�l1ecfne raIlS tIIU��8SlbIO for
chul �hcs .1IId theaters in southelll
Illdiu to remalu open all summal
Be Clean!
Inside and Outside
If yOll 'll'ouId be
healthy, .trong and
happy. Bath. keep the akin
e1eBJI and in � condition. Bot
what about th. mlldo of the �1
You can no morn afford to neglect it
than the ouulds. It I. just as Import.
ant that tbe .ysteOl 6. cleansed of the polBon_
Impurities caoled by weal<n_ of the dl_tive orpDo
or b;y Inact.lvlt;y of tbe liver.
II .. , 11",,·-
MAL A R I A
(.hill ... h
II'''''' II
I "" i, f,,,
I (' \ (' I' I ...
W· t ·th' TONICIn ersml 5 '"''''''''
"
('II Tllu.sduy Ootobei 2211d, the
people 01 SIIVIIIIIIBIl are especially
Central of Georgia Railway IInvited to Visit Ihc bll( Bullneh Announces the FollowingOounty Fall which Will be III 11111 Fares Effect ve Oct. 19 to
LIlIst In Rtlltc�horo. 23; Final Limit, Oct. 26
'I'hillstiay \I III he hl�b-wBtcr Oil IIUOOIIII� 01 the 1I111111"h COIIII�)
mfllrlc nt t.lw fuir and Will ))0 t he 1�11IT' tin bu IilHd nt. IStlltcsltllrH OotOiJH
lllq (JllY 01 the fair, r.l\St seaeon �O til ��, tho (.J.n�r.1 �f Ueorgla Ibll
•
ItUI(C IInmher� 01 Suvuuuah people I WII) III" I'"�
on the 10110WIIII( roLf.
CIIIIIO to the IIlIl here. At thllt
tl'lkct, lin Kille Oon, 19 to �K. return
J
IIl11lt Out. �ij
lime tho J 11' J,!lolllJ(hI were crude \llrlSII '�,JA Norri"liuwlI U,88
Rud longh, the l'lleO truck was Biu()l1lll1dnlt' 1 tH NlJlJ�z l.u)!
raw u.ullllow, but on t,blS occaSion
Brt'wtoll 2 GM Ollvor �"
rt'! Og�t'ollt!e t'IU
the glounds btlVC hcell pnt til hlot- UftllUU 100 J'ulIll!r
17U
Cltl8� shape :Lnd the hn.lt"ulIlc roCf' U�:;�II�I� � �� �!ll::��f 1 ��
truck hus h, Oil l'u8tly Illiproved ,1IId Duv"r...... IU 1'lIrmh 6ij
the lUll IIlto"cthei Will beone hlln.
l"I�1I11 3 (}(J !lucky I"or<l 71l
1:1 �tlUIl 1 4� j{llg'lstt'r UU
dl(xl per cent. bettcr thall last) CB., J£1(),llt IOK :;".llIllIh
2 I�
'rhe DlldwllV attulct.IOUS tDIS leal iJ�!t�,�Itlllndlll� l.�! ���I��:��O 1:��
WIll ue of the hlghcst ordCl-Buck. biuldllll' 11. <Scutt 1.�
Skill Ben's\Vlld West Clleu! Ilud
Mllrlow 14i "1'11'011111111 �t1¥1l\tOVhl' �oabont a do7.oU otkcr big Bho\vi Will lI," t' l'IUI{y.1K-lor UiJ� or ohlldrAlI
Peuslar DysI1CPlil RCUlCdy for IInc the IIIldway.
]11 atldltlQu to of n,,·o (5) olld \llUl"r twelve (I�) ) ••r.
Ibl1ll1l0 IlIdlgcsblon, sOlie stomach, I thiS willbo tbe regulul mOlly-go-
or ug. 11111)' b••old lit ollo·h.1I or tl,"
IfII8 lorma••oo Ilnd bCllrtllullI
101lUdsI 18,zle dll.zzle Ilud otllcr lit-
.''"It lures stun.d above, !UmOlellt to
I t th t Id d lb.
Rd,lcd "llellll.o••••• ) to make fare.
J,iv.ly's Drug Storc. nllc Ions a ..ou llC cxpectc "lid 1ft ' 0" or "G".
A great OI'POltU"'ty Is present.
f)ll It fll1I'-class mid""y. Tbe J. o. JUIL"E, G.P.A.
�d lly tbe Fair te lee the fin�st
grand prize. frce·for."ll race Will
Ii.,ann.h. Ga.
beplillcdoftoo that tI"y Some
jo' ,I ROIlIN�ON,A.G.l·.A.
live 'tock, 'be b"st fru.ts aod of tbe 'astelt hortles In �he sur
::Iavannah. G•.
veaetables, automoblleBI other w­
blolee aod Car.. machioecy. Tbe
roundlllg COMlltry "Ill lJc on the
'Pl'08pectlve purobaOler Ibruld be
track, int'lu(JIDg six from Augusta
'lure aod visit the bIg Bdoeb ��d several from tbo
othpr ad.
(Jouoty Fair lor be C.1l get a good
JOlnlog to..OI. Tbe blJlgest PUrtlC
demoostration of thc article be is
01 the lair will lJc gi1'Cll to tbe
in need Dl.
races on tbat day.
The flclds of Bullocb have blOB
I LOCAL AND PERSONAL
,Ehler M F. StUUUH, aeeempa­
�Ied by MIS t;Lub�. "lid their
daughter, Mrs. 1<'. �. Bcckrnger, IS
,,1"ILlng f!lcllds III tbc county.
IiJldllt· Stuhbs has II undreus of
frlellds In the county t\ ho nre gilltl
·
to meet h "" IIgRIII II e I� 1I0W
mllklog IllS huinu ILL ""Glllnll".
Pcn�klr Dyuamie 1'01110 fOi tbat
lIen�lal I UIHlo\\" COli 1]1.1 1011
Livel� 's DI ug Store.
Illitial box pallCI '" lllllte the
right thing fOI pu. LlCulur people
We hllve I� at Mc IIeI hox All
lettelS -Frankl,,, DIIIg Co
There "'''s tlulte a IEI'I,(C Clo\\d
I)f peoille who IIttelldcdl the 1'1110'
Itlve Buptlst AssoCial101l a� U PPCI
Lotts Oleek ClllllOh "1St :;1I1l�II.1'
BtEltesboro fUllllshed hCI full "uotll
of tbe crowd.
Savannah Day at the
Sig Bulloch County Fair
f�IR GATES OPEN TUESDAY MORNINGI OGT. �1, AT I O'GlOCK, HAIN OR SHINE
Tbe mo.et Cearful toll or hre eger
rncted by a WaT la already tbe
record of tbe pl.,ent cooltiot m
Europe. Tbe figures ilSuea from
Berlinl olllcial but approximatel
almost stagger tlie Im&gmation.
Tbe 10000ea a� 00.. computed are:
Germany, . ,��O,OOO; Aus\ria
Huogary, 125,000; Englaod,
France and Belilium, 11251000;
Rpssial 4001000; 8el via and Mou.
te'.egro, 80,000. ThiS makes a
total of oq" mill.bn OU" hondred
tbeuHRnd men .. ho have di.d Oil
hi" porkers and a 6plcnd.d exbl' the field 01 battle III ooly two
bltiou of Bulloob c?unty borses months of flgb(l!lg
Bod colbl. Aootbm' leature of tbc I 'I'be tremendous losses lire at.
day Will he a Bnlloch county bOIse i tributcd cblefly to tbe fact tbat
Bhow; prizes lJclng awarded for so many meu are eogllged and to
tbe best "Illlll�cst borse in barness tbc awllli destructtveness of mod.
Penslar Cbildren's Laxative an to be sbown III the fllir grounds ern gun. Dnd ammunition.
ideal remedy desl"'ned CSIlccilllly Th b II b d
.
e d
'" ese OfSCS.,j\' I e rl\'
n Ilroun If Napoleon is oenturod I)ooau�e
tor obLldren alld IIIfanu. k
. btbc race true In view 01 t eoro"lLi. 10 tbe "'aI'S dUring bls tweutyl-====:=:=:::;:::::;:======
Lively'S Drng Store.
�
Tbe Judge. "ill make tbe aWlud�. yr'ar pi'l iod Europe ".� drene6ed
This will be" lie'" f�Htnre and tbe ""th th� blOdd 01 five million meo BEN A DEAL,
sbowing of Bolio 'b coullty hors�s I
wbat must be tbougbt 01 tbrn:�
PffYSIOIAN AlIiD BU1WEON
WIll be W(llt� 10tl�lIIg at Iuaddt who are responsible for tbe deatb
Office: Dr, Hollaod's Old
tion to this an automobile show of more tban one mlillou 10 SIX
Staud,
.. ill Collo .. the bOl'Se8bow. Prizes days --Mllcon Ne"'s.
So. Maio St., S1'.I.TESBOROI GA.
will be given to tbe be8t �ecorllted
- Wood for Sale.
Iautomobile. Tbill parade w.ll go
arouod tbe race tlack iORide of tbe
PROGRAM I bave a eood supply of stove
fllir �ronnd. The Instlt"l,e
Mu.le Club was re- wood on baod and "Ill delivpr on
There .. illobc a splendid txblhi. organiz.d Sept.
IlOlh . .III•• Illolloh. sbort ootl� Phone 112andM.
"00 of Rglicultnral products at lbel
D.LoRch "a' eleeled J'r."d.ot, MIA. tf O. r. McLemore •
I,uuile Parri8h, Vlce .. PrE.>iwlent; MU�8
Bolloeh couut,y fdir from Cbatbllm An",o 'l'homp.on, S.oretar)'; an"
county. A forcc is alreadv
atl
.. "s WIllie OllIff, 1're•• "rcr. C�tton Insurance
work III Cbatham conoty getting l'bo HllIt regular m•• tlllg
"'.. held See us for rates on your Cottou I
the display togetber It "'Ill COlD
W.dn••day art.rnoon, In th••udlto· stored on yoor farm, you .. tll'find
p�18e tbe best 0, l'bnthllm's pro
rlUm.
"
},ROGnAll In8urance cbeap. Idurts whieb will ue d.splayed 10 The Earl), Years of 1'.11. B. B. Sorrier In8 & R E. A.genoy
!lond style >0 as to show up to tbe M.II�elshon··· Baroholdy---Marl
1.011 State,boro, liB. I




at work are thus goillg all ovel HIS PopUlar Y•• ,,···(.J""IIII. AIken. Tax Collector's First
Round. I
Ohlltbam county and tbe lug diS �:���r�:I::r··r.��II�e�'���I�I��-I:lrre8.nt- \tedn.sday, Oulobor 1�
I
play from lhat county will be .d by "ary Lee Gor.v.
Clito, 1 80 to 8 '. In, 48th DlStrlot,
sb,vped 011 �00d8Y., tully
instlilled Meod.I ••ohn'.
I,•• t Y."rlI-··U.II'U S:)O to U, IIruukl•• IU to I. ,10,
I' II.
DeniM, McElveen's
at dinner, StllFl1lJ1,1 ao �I
Bod ready fo IIIspection wben the 1'18110 l:iolo·.·Ruth }lIlI"r.
2 l!O p. Ill.;, Linton N•• I'•. a til II 10,
f.1t opens. It "'Ill OCCllPY B hUlld.
1310th DI'trlO�, � .0 ii, J W. !Jollald·
SOil'S at nlgllli, I
IIlg to it�elf aUllllc one 01 tbe
fcat- Statement of Ownership of 'l'bllrsday. Octob,'r 10.
urc� of tbe III It. It "Ill sho", to Statesboro News
•
1.4ith DI·trlOt, 8 IlO to U R. Ql., 44th:
ttl(� country CDUSlns that Chatham
[)Iatrloli
...
to �u 11, P�la��11 J:l to ), [
As nqlllr�d hy Rct (If Congres� 01
Mt'ittit'r, - tiC 4 P III , fiJ, ,Jones, .. t J
county C.nI plod nee as hnCOJlflCul. August .l4th, HfJ2, the fullo YllIg I� 'lllllghttUlal produ(.·ts as any COllut� tll trll� 8tllt�m�lIt of the o�II{'rslilp anll }i'lldllY, ()�tub�r In. I
tbe stiatll. It Will be n, ',eat exhl ... ! rnltllH.gtlll�lIt "f tho �tat�9h()ro News, HJQOth DI�trlot, 8.10
tv Iia III , Portal •
g: .\ IU'\\Spll)lt!r IHlblJ:thed we�kly .l(i 11 HOto II,
M.ull,\! Delllllltrl\'l! alieflll·1
lilt Ion (1) the PI'OduCtlVl;'IlC�S of :j(iutt!shuru,
Uu'lotlh COliuty, Gt!()rI!P.l n ..r, �tlth fJl:1trlcII, L to 1 ub, ,( :;
Chatham conntv 5011 r H )111ler
Ollloers �lIXOIt'iJ 2 to 2 nu, .l.)'jilth UI8trICt, €I
• ., I J J, E Antlur:sull Prt!�ldellt to Ii ,10 ... l
the mlloElg�I' of thu Bullocb county .I!l hi Iller, �,cr,'''r)
I ",II be rtt �tllte.boro d"rllIl!" tho I :.. "'!"
...
ThlH Is a pretty good propoKI. lall IS g,vlIIl( IllS pelsoulLl super.
.1 R Miller },dltor ."d I •••ee. IlIlr .IId slIp.rlUr
Cocrt. I
tion, and n sound common sellse
'
Dlrt!ctur:! M R A KIN8. r. C. D. O. !
""====�=======""''''''=========�==!!!!!!!!t
VI"IOn 10 the IlSscHlbilng and diS: .I.J E Ander,oll A
Il ar""11,8 C.
way 01 dlsJlosml!" of tbu excess plllYli g ot tbe ('halbam county
Allen. U. 1:1 P,I ... ,h,1:I U 1{0!Jert,01l. I.
�
�rop wildel Since each fllflller
' .1 !l �L,IIt!r
(Jome III a"d smoke "Itll us. We
.gllcllitumi dlsplE'y. HIl Will gIve
�t'.okhol<!c," hILI'H a very complete 11M both I
usulilly spellds several bundled It the ucnelit of hIS Illte u yeilis'
,J ,r Y. Alillersou,A II Gr.'cn.l'! C. IJOMB,TIC aDd HAVANA Ot-I
d II I II d·,
. Alh'n, C, II I'llrrd�h, II
M HI)iJt'rtAIJlt,
• al1l 01 IlL a" \\"10...'1 goo s, eKpt'r.ence of ,nstlllllng collective I. n M'ller. Mr.
�:'II'HII MII'cr, ,\ J I
gars -Fraukll" Drug Co
aud tbus IlU)S up bls sUJlplres :PIICllltUiul rxlllllits Mounel.II.�
Moon,,) I " 11'11'1,1111., I
'th tt
g .1. W (llltl.ml, 1:1 I{ �11'1I"1:",
� F MONEY 1'0 LEND I
I
'11'1 co 011 On that tillY tile }'eople of ()and 10'10)1], J G JUlieS. T, U
J L'ICk.OR. 0 •. , f I 1 6
'
If each m,LIl who hnH to (lispmw , , �
(' (l}(lO\'I'r J f\ MIO nail C W I
U Improv�Y aim ntH s, ati per
lei :l.nd �vaos, Georgi,\. s tu 0 baby Br;lu;t n, 8 L' Mu�rl"'\ Ii; J'I IHpllJ8, centi wterest," I,of all or a portlOll of hIM cottOIl, COlllltlesl WlllucHttheOlg Bulll)chlJ N oh.llr",,'e, '.E 1'1.111,.1 J(a,,- S L. MOOR�" L,tWY.F.R.
:!:�&c��;:��1�1�O���I�lfh:;:I�:\\lliI7� Uoun�y �'lllI, tht� tJelUg their d.,y ����\I\�",1t!r;";�;r�\'\1�t �lt�\'I�I�\�:IIl��,
OffiCi over Franklin's OruK Store I
rtll) JtwIIlIJen,tjncnp1JlJltl1ll'\ ItT WIIIIIIIIIS,I.J IJt"IHnllrK,�\
M tt Iou wlnehousl} le�lJlpts ati exuol'lJI� I.u meer, alld sbakEs baut.b \1 1t.1l ldl II I" '\ I.Et lIn I It "I, H I I \' �! II Irt· ,
(taut rute.� pet' vale, Ulld out ut
.lltl ::, \I�'I" T.#,
I
ynu, COU'\ltl.v fllel1£lR, t':!\\orll
tt) alld :;ub�crl�t'd bdllJ t' fll� I
vV uoa ior ".ule I
slgbt rales 01 tnLelf&t, wl!Lcb the Fmsr G L Ulsr F \LIt AssalN





· 0 s arc cOlllpe c( to Cul\rgol e J R MJ[ LElI, GCII'I iIoIgr. L."ee IIncl �1nn";;.r
I h:;ve Il gooCl supply of stove
will see thaI thiS wa",of dISp08l11� Slgn.1]
In Gh. �reos:"tC'"I('(J)IOV�I(, I ",Dod on
bfl"d lind wII�. deliver on\ I
will he mllcli cheapol In the cud
" ,
,- h t t Ph 1"'2 d 55
Ask the Central of Georgia
N 1'., ilulluch UOUlltJ, lli.
S or no tce oue I nil .
I tr O. L l\[oLemOie.
'MONEY TO LOAN Ticket Agent I
Eorses f ..r Sale. !
We make live yeal 1011llS ou .ID· 202R-;-[ntclllutlUo,,1 As,oeialion I have on baud tbree good bug.
Money on Farms
: proved Bulloch ,COUllty farms
at File .wuglnce)S, • •• Q'
I We make i'lalls on nve years' tllne




of the ("'ntrlll of Moe mc. Will sell 01" trade tor good tIme. Call 011 F.. B. OL!I�r" "0. S'a"""'.'. G....
MU01UIJ &: HJ"HU[NG10NI Georillil Hallway,
• The Right mulea. I �m BII'N.NIN & Boo''', I
rr... ........
g.,im Stawsuoro. Ga. \
























We carry a fresh stock NUN- lomed for tb" year a.ld have pro
N�LLY'S-CANDJES at all UmeB. dosed the onest varletlt'S of crops
'" e shall be glad to bllve your .
caody ordertl.-F'rankllu Drug Co.
ever grown ID the blstory of tbe
county. Tbe visilor will meet ao
exblbitioo of the best of Bulloob'sI
BrlOg your whole fElmily to the
big Bulloch (Joullty Fair and bave
them 8p.lld II plcBSaut Bud prolit.
able tillle vlewtllg tbe many L1eW
and in8troctiye exblbit!
1\ bi� stook school tabletsl tIIks,
penCils etc We sboll tlppreciate
yoor scbool supply busloess­
.Fwllkhn Drug 00.
I
C"me 10 tbe ulg Bulloeb COUll­
ty Fllir ..blcb opens bel'o Tuesday
and you will lie pleased at the
maLlY new 81gbts 10 bc �ten.
If you bave lillY clay p�as f)I
o'ber kwds of P"KS for sale, "'rite
1181 we ..ant tbem
Tbe Slmmoos Produce Co.•
286 St. Juhan St, W. Slvaulltlh
REXALI, "03" Hair Tonic Is
wbat you oe"d 101 YOllr hatr trOll'
"11!Il Fur dandruff, failing balr




B. l1li1•• and com.
· to the B'" Bulloch
Counllr FaIr WhIch
Oren. Tu••dar.
Cotton Used for Cash
\,
10 tb is is'fle Ilppears the adVOl'·
tl8emeut or Malcu, & 00. 01
BavaUD"bl olle of the eldest aud
most proglesslve houses or tbat
IlIty. Tbey lire oflorlll� lOtC pel
pouud tUI cotton, basiS good mid·
.dliug. 'l'hcLI' olrel IS 2!c per
.Il0und m,', I " thull tod!\j's Ulllrket
JIlrllle, theLl ollly condmon bNllg




a)(1 icultuml products in the bIg
BII:nculturnl lIall. Tbc" thc.e Will
be tire live stuck-line cattlr, the
J. C. BLAND.
C. P. & T A., 8aVaAnah.,
ISOUTHERN RAilWAY
i




MODEll [OUIPME�T �ONnNIENT SCHEDULES
DINING «;AR SipRVICE
For rateE', information. J"1:I�el'vations, etc., addresa
J. O. BEAM,
A. G. P. A., At,hmta. Ga.
lJV'ff£Ilr. TO !f;HIUtF IN prrO"TS
UJlV:f! PR5CES :!JIll HJRD CARS
}.. (1t:! tlve from AU�tl5t 1, Hit ... to August 1, lifl6 Rnd guarantefdaptal'
nil.} rt'c)IIr.tlon durlll!! thAt (jllll!!
Touring Car $5110 • Runabout ."90, D.'........
i"urMI.'r WI:! will hi' :thl .. ro obtllin the maximum t'ftlcienoy In
our r...,..
lory prOlltltHilHII nll,1 llr\.' mini ilium
oust in our pllrr.hR8lnF and aalee
tll"pt1rtlllt'nt� If we 0111 rcnoh an output of
8UOOOO cars lletween the
nhllvo Illlt,I;!!iI
AIIII :lhullhJ .... ,. rl�lwh Lhl� prolluI'tloll \Vt! ft'free to pay."
&the bUJere
1;1; h1l II' trullI UtFt'l .00 I'd OM (UII ur nbul1t Alisrust 1. lOl&) to overr
r.-
1",1 hll)�r whll punh l:3�:! It lley,: Ford car b..,tween August 1,
1*1' u4
AII .. U�� I U)lll
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!PRACTICAL HO�SE HINTS FOR FARMERS
SYNOPSIS
By NINA WILCOX l:)UTNAM
Don t tor,et that fowll like .hade
on warm Bunny daya that 8 wi ere
fruit and poultry go good togetber
· . .
A geod remedy lor "ealy log I. equal
parts of lard kero.ene Bnd ."Ipl
ur
apply twice a "ook rubbing It well
alia. Wheel. bad dabbled In aU
kinde of experiment.
Adria,! had a small e�ate left
blm
by II. motber Etl el depended on ber
aged and somewbat whlm.lcal grand
ratl or She "al bl. tavorlte and the
other htll.. Jlxpcctant hated ber for It
fLet ·eb. my dear old Luke Lyn
don uoed to cbucklo I ve got all my
fortune In caob and Je"ell I InUlnd
to teU )ou wbere tbey are before I dIe
Don t ,IV8 tboae time aervlng money
,rubbln, cou.lnl of yourl a Ilnlle
centl
TIme went plealantly tor Etbel. The
bome wae roomy and even ele,an!; ber
,randfatber Uberal In aUowln, ber
.pendlnl money He did not object In
tbe least to ber bavlnl a joUy crowd
elljoy tbe evenlnp on tbe lpaclou.
lawn or upon tbe wide vln_bo.
ered potcb
I ve got It announced Wheel. In
an assured and excited tone one after
noon Joining tbe tennla party on tbe
Lyndon lawn
What Wheel.! Interrogated a
joker- mea.le.' Dut Adrian refu.ed
to be anythlug but .erloua
No sir be ,aid I ve got a new
Invcntlon
Mouee tr.p eb' smIrked a lecond
8mart Aleck
Juot h�re Ethol dropped ber racquet
and came up to tbe spot There wa.
something eamost In t�e clear brlgbt
face of Adrian even If be "'AI ..
dreamer
I know you were ,oInK to achieve
80metblng «reat some time Mr Rua
aell she said In ber Iweete.t way
WI at II It you are going to bonor us
with thtl time!
Adrian flushed like a pleased acbool
boy He1umbled In bla pocket and
drow out a belt •
It I a life laver It you please be
explained 8b,1I I show you T Fire
In 11 hotel we 11 say Man hemmed
In by the flam.. In the top story He
puta on this belt Obaerve
now I
attacb tbll lroll. box wltb tbe book at
tached I secure tbe book to a door
knob or a bureau I drop trom tbe wIn
dow :':lIe .teel tape 1"I'ldti tbe box
unwlnd� slow or fast as I ebOOlo by
operaUnl thll little catch J sail to
the groutftl�aved
In a movl.. �Iay
scoffed an unbeliever
No sir In real life I m solng to
81 ow you MI.. Lyndon It you will al
low mo &0 go up through tI e hou.e to
the rollr I will attempt a ,racetul de­
scent
.BJlt-but mlllbt tbat not be dan
gerouI1 queaUoned Elbel a trlfte
tremuloa.ly
Not a" all Inallted Adrian gIving
a .,.tetul look to the speaker al be
tb'l'llled at the conjecture tbat obe ....AI
really abxlous for bll welfare
There wae an old fasbloned ob..rya
tor, all top at tbe building The
crowd
below curiously ,reeted the ...It..
mftnt and no.eUy of watching the nn
tllNllDme Adrian l1li be clll,bed Ollt of
Adrian regained tbe lardon le.el
Ihoutlng out that the IIltle aDO wal
safe He placed tbo child on the
sralR
Pretty-pretty I she lI.ped In one
cbubby hand holding several brlgbt
cotna
Tbey revIved Mrs Oakes Then
Adrian wondering If thoy bal\.not dis
covered Mr Lyndon. mlaalng wealth
made anDtb'r descent Into tbe well
And there tbe bIdden board of the
.Id mlser wal found And then as It
tble was a veritable willing well
Adrian told bls love to Ethel-and "a.
accepted
DOCKVARDS OF OLD ENGLAND
Tho.. at Portamoutlt Woolwl.h D.,t
ford and Chath.m A.. V.n....
abl. Porta.
Probably Portamouth IjI out old••t
dock)'ard .. we understand tbe term
toda, tor wltb tbe exception at Dover
the old Cinque ports bave lonl lo.t
their Importane\ �ndon An••era
oblerves It II saId that Klns John
was the orillnator of our premier ya�
as tn 1212 the sberlft of Southampton
was dlteoted to Inelooe tbat part of tbe
sbore at Portsmeuth air "bleb tbe
royal o.eet lay
The ftrst dry dock was not eom
ploted until 1496 wben a primItive one
of stone and wood "8S conltructed at
Port.mouth The two entrance 1I'aUI
atmost 0' erlapped and ... �on a Iblp
earely negotiated the dlmeult entrance
the space between the walls wae ftlled
wltb earth and rubble and tbe water
pumpelout
Woolwlcb and Deptford .. oro two at
o r earlleot dockyard. though the
have long ceaoed to exl.t but tbe .....
cent dl.covery of wbat I. saId to be
the remain. of the Grelt Harry baa
aroused Intereat In them Dotb tbe.e
yards were cloaed In 1869
Chatbam wa. founded In the .U ..
rlnl tlmes at ElIzabetb and w,," for
long the lteadquarte.. of the navy In
1588 the queen with Drak....nd Haw
kin. Itarted tbe Cbatham cheat tor
tbo reller of wounded and decayed
seamen whtch was tronsfened to
Woolwlcb hi 1803 Sheernela became a
naval port atter the OUtcl oalled up
the Thame. In 1887
AI Plymouth was the rende,voul for
the fleet which taught the armada It
la often tbougbt a dockyard wa. In
exlotence tben but Its blstory doe. not
begin until 1889 wille It wal only In
1824 tbat the aame Plymoutb dock
ga.e way to Devonport




A Plant of Hairy or Sand V.tch
and doe. not sbed Ita aeed so readily
Hairy vetch I ftS from � to 100
brancties on enol stalk-frequently
["I'ID alx to nino feet long I be
flrat
lad. near tho gr uod ripe whllo II 0
top of tbe plont 10 sUII In bloom It
10 hardy n d over winter kill. In U 0
Sout! Atlantic 8tate8 when properly
I andled 1t8 ability to do "ell on
sandy Boll ha!ll � ven tt tl e nan e of
sand vetel " I en tbe land I. tiult
able well Inoculated and f.lrly ter
tile common etch docs well a d be
caule It I. earlier more ellllll� bandied
and lea. expenllve In seeding It I.
preferrod to hairy .etcb but for gen
eral purpooes It II not so Buecelsful
Vetch can be uaed for bay pasture
oolllng Illige honey prodUction and
8011 Improvement.
Don t torget that tI e hen8
need
Borne green too 1
· . .
Wblm II 0 Or.t OU8D clan regordlng
a Ilusbaud enters a wife 8 minI.)
tho
dov8 of leace has tak ft ght from
ber breast Love bas received a s
llous jolt.
To Bay tI at tbo generol run of
women will laugh oft a 8u.plclon I.
lIntrue Nlne-tentb. of tl om will not
anI}' look It ea,erly In tbe face
but
<lodd 8 It and give way to U e longing
to know It tbelr feara nre well groUl!
I
ed
b.�!!� �bl��e :!gl�;:!e�� �a�yUPn
bomo. No wife should accel t tbe gas
sip that comes to ber concerning
the
man wbole bonor 811e bolds donr
The J ooltry b "ne88 I•• pOling
proposlt 01 if y� .10 ;our. part
J alwuYB koel bran cl arcoal oyster
81 eHs and grtt 1 B nail \\oodcn boxes
before the 1 ens
Oat8 make a n e n or Ing
teod for
the old fowl8 thl. time of t! e year
hens won t get too tat on oats
· . .
Inconllatenc),
That s the way with a man
How now"
He often .ald be would lay down
b1."'lf. tor mo
Well!
And now he klckl when I
him to lay down a oarpeL"
CIUI. of Big L,I.
Cotton anthracnoso caule. an an
nual lOll or .everal mlllloll8 01 dolla..
Ca..I... at_h
"'\Vbat do you tblnll at a man ..hG
takel 111. wIfe out tor an alrlg 011
tile rear .eat of a motorcycle'-
I dOD t tblnk be cues milch
appearance.




Brst Jar Poa,' Pr6lervell .. , .. 1 00 SAVANNAH' GET I'Ilest JRI' Blackberry PM'tIerYCli 1 00Besl jar Huckleberry Pre-
RC!�r�� ,\i�t�;';��lo�'Pre�er�: I
00
TOGETHER DAYl1e:: :j�;' 'G��p� 'J;;e's�;'���: : :: i �� � ,
Best 'IBr Oueumber PicMles .. 1 00 I.
I 1'iok '1'1,,' "IOV"III""t "0'" 11IIunr "'IlYp�t [ur "'lItel'me OllS·· "' ,
II"�
] �g to.hoid Il SlIV'"J1l11h uud oouutrynpst jar Okr'� lind Tomatoes � 00 get to�cthel' OCC851011 011 1'hanksRost Dott,le Cntsup
a 00 Ivllll! 11,,1' In the city 01 Snvan-
Beot DI�Jllnv Jnllies ,.. g. I I
Hest hll�hel' Ppnrs 2 Oil nuh is cnlculuteu to do grcat KOOI
.
Bost hnsbel Pomegreuntes .. :t 00 I No city run hope to thrive and
Best Dlsplny .Iap, Persim- OU continno expund
hOI' trade iu COlli.
mons. . . . . . . . . ; 00 mel'ce with tbe heurty co.opel'll'Best Peck Pecans L 00 tion of the country surrouudiug it.Rest Wntermelon . . . . . . . . . . 0 d
B.,st lleck Ghufas .. . . 1
° Suvuuuuh is lal:lll'ing 110 er two
Hest niSllla), Velvet Beaus .. i ou mlsfortuucs in this respect ono
is
I.IVE STOOl( Be.t three
Oollard Stalks ... 1. � tb'�t to tbe cast of her she haH 110
Dost Bnlloeh COllnt,y rntaed
Best Stalk Pepper , .• ' 1 pop�llntion witb which to eo-ope»
Colt, 1 vear 5 00 ate. Her splendid harbor
and
}jest Bulloob couoty Colt,' 2 Superintendent's Corner. coustwise faeilltlo's prevent this II
year 0
00
the Atillutie ocean borders bel' on
B@8t Bnllocti couotv brood It wnuld bp
a good iden for all S d h t f
Mil"" .: .. ' ..... r, 00 the girls of this county to pny
a
tbe east, eeou t etCOll� ry est-
�l'At R;lil�Ch' ��,;�t.y stallion 5 00 visit to the coming count.y fair nnd twell�Y miles or
more 0 t e IV •
Jlfflt .r.,..pv fl.lr, pix months Ii 00 take a lonk at t.he exhibit of the I
ward is ouly splu'lIely settled and
�t. .T�""p�Cl\lf. 1 vonr ... Ii 00 produetsofthel:lil'ls'CanninI(Clllblt�lltlal·gcl)'
with a oegl'o populll�
JlI!!It BroIRtp.ln n.lf. 0 months Ii ()()
nf Bllllnch for tbis year. Let the; tIOD. Theil
she must d�'aw hel
:n ....t llnIRt,p(h I'1RIf, 1 ypnr .. r, ()�
'Ive 'vo" the (l"'" tmde f"OID tbe I(rellt ogrlcnlturulllMt nnrham ORlr. 6 mootbs I'i Oi, demollst.rator � �'Q
'Jll'llt DIlrh8m ClIlf. 1 yellr ... 1\ 110 nnd instructioll� as to ho .. to be-
counties like �ullocl:, Screvcn,
:nellt Miloh row. Rnv hreAd .. 1\ Oil come a member of tbis werk You Tllttuall, JCllkILlS,
}, man u e I,
�t 'Rnll, ""Y br""!! r. g:; will he pleased with tbe exblbit Toombs, Liberty, Bryan lind EI'.Beet Rerbhlre Ro",· I)
nl1<1 will wish to bAcome a m"mber IlnRbam coulltlps.JI",t Rt-rhh'rc Row G 00 W d ta d th '1'1" 'of the
�t 'Rprk.blre Pig, ] VeRI' nnd learn how ch�apl:r and
bow e un el'S n e "p'.
.
lind IInder. . . . . . . . . . . . . .. ,., ()() well you can save tbe farm and
oCCIllIion Is that the people 11'001
)lett Polanll Chilla Roar Ii 110 garden prodncts that bave in tbe tbe.e couotirs 9S
well as tbOSH
'h.st Pnlanll China Row Ii 00 past largely gone to wallte because fr�m tbe Sontb Cnrollua side a,'e
Dest Polanll CMn" Pig, 1 yr. r, 00 I . . d S b
Ii ()Il It bas hern too exnenslve to Rave
to )e IIlVlte to ,wanna on
:n..st 'l'am_orth Boar....... Th k
..
n to b tb t
:n.�t ""m_orth flnw Ii ()() tbe surplns garden. products
an SJ(IVInI( ay e e gnes .
'RHt 'l'Rmworth Pi!!'. 1 year .. Fi 00 MDtbel'R, come nnd bring your of th,e ppople of Savannllh. On
Dest, nume .TPl'Rey Rnar .... II 00 daughters and allow them to be,. thllt day Savannab will keep open
lle!It Dnmc ,Terse. 8�w . r, 1'1) come mpmbers, It will mean mono bou.e to bel' country conslns. Tbe
Dest Durro Jersey PII/:, 1 yr, Ii 00
ev saved to you and will mean that people fl'om nil the .urrounding
POULTRy
R 00 you
will haye fresh jrRrden pro- country will.ior.rney fort,b to spend
=n��, �.a��.���k�:::: :1lI2 00 ducts nil the yenr rduod af�er t�ey Thank.slll�ing �ay as the ,guests
'J!ellt'nnop White Rocks ..... a 00 learn the new metbod of savlD,g
of their frleods In the bl!!' cl.y.
�n(l ..•................. 2 00 and cllnninll. We und�rstnod tbat Snvannah
')IelIt coop Wyandotte, 3 00 We Wllllt OS maoy g'I'18 and bOrM will Antertaiu In hel' nsual stylp
Beeonll .. : 2 00 from the eouutry 1111 we Clln get to Rod tbis helng trllP' the man who
=nc;��. �.��� ����� .��� � g� attend t,he fai.r on the 21st, wbb,! bas ollce vl.i�e� Savannab and I.ms
Delt MOp Bantams a 00 i. FAucational Day. ,
OD that day, been the rpcelplent of bel' lavlsb
Boonnnd 2 00 it Is expected that Governor SIll.' hand will probahly mak.e al'range'
lIest coop J.ndian Games R �� ton nnd '1'I'Of. M. J,. Britton, stat� mant.� to he nil band. One of theBennnll. . . . .. . � 0 school superintendent Will be pres· feBturps of the day will be R b'l(.JI�.t MOp Buff Rocks H 0 . . I . . I b b II' I I h '11 be
BeClOnd. , , . ... . . . . . . . .. 2 00 ent.
There wil be no speCia pro· 81' pcue mner w I � WI
Jlf8t ooop White IJegborlls. II ()() �mm hy tbe .cbool cbildren"as
tbe spread in the filii' grounds, como
BeClOnd
.. ,
2 00 ecbools are not in seRslon, bul you mittees bave been a�pointed to get
.Beet mop Brown I,e�borns .. a 00 will 8ee and hear thiag!! tbat wlil tbis up and it is n�edlcss to SIlV
Setond 2 ()() help YOIl just tbe saoi'e. tbe 1'hanksgivln!!, dinner tbat ",illBeet coop Buft Legbor s a 00
.
BeMnd 2 00 tbe p.xbI' b,' _
be oet before you on this occasion
Belt IlO4Ib AncoDas a ()() Do not (all to visit will he ample lind filiI. Tobell
01
8e«iond ' 2 00 \iOIl of tbe Girls CllnUlng Olub oourse t,be Miele embelhshmeots
'Beet coop Wblte OrDingtons 1I 00 \Jroducts w�a you CIBle to the sucb as liqUid food, ete, will be 00
�d 2 � fair.' Ask MiSll Wood to eXPlalOlband.
Later 10 tbe 8ft'lrllOOn a
:::tlcr�.. �I��. ?r:.I�g���: � � tbe work ro you and tell you bow mammotb oyster ro�t will be tend, Lives Redeemed lor South-
'11., IIOOp Buff Orpin&to·np .. a 00 to boooluc




. _. , T ·erners and J"ortunes mI�D(" �:":"':":':':'77'.�., 2 6
lISle
of Hbpe oJr Thnnderbolt. be
-
�\ IIOOP Brabmas, a 00 The Girls' Canning Club Savannab Eleclric Compan}, will Health are Recovered.
8eCI8nd 2 00 --' furlli.b scbedule and 101l1( striogR Most of th_ problems of health o.lg.
'I>_. -p Blank Mloorcas. . a ('0 D G I·
. .
h I 1M. f -',e, •_,.,.. ""'" --"--- 00
eQr Irs. of cars to take the people out and IIlatl!'m t e
.'omao I. oSo 0 '" c
8eaoDd, .1 ' 2 For the beRt exhibit at Count.y
alhnents can be cured. ThousftmJs or
JIst pair G_ a ()() back people right
In t.h. stat' of Geurgla
.......-d ••....•..
' .:'.. ' .". ' 2 00 Fair a steam cooker and balf doze.n' bl B .re ne.dles.ly .ufr.rIAg from tltoma.h""""'" Oil thi. occa�ioo the g avan· troubleH. willi. thouHands of othe,"
BoI' lIair Turkeys. . . . a 00 pbotos of the girl and bel' e:rblblt, nab Fair will be in fnll blast. ha.e fOllnd h.altb by the n•• 01 Mayr'.
s-nd , 2 00 by Ii. W. Rustin, Tbere'll be on hand for the aomse. Wonderful Stomach Rem.dy.
D' i D k S 00 b I 'I'he
I1rst dose of this r�mark8ble
ell. "� r ne s ... ;....... 2 00 A fifteen doUllr dr�88 to t
e g r ment of the people the big wild relDedy i. IIToof.
�Dd'I" PI············· lOO wbo makes tbe large,t n�� prullt west .bows tbe old plantation 11e"e ure the wnrdsoftw(!G,'orgll,ns Iell pa r jl:eons. .. . . . . . . . b t t' acre of tomatoes' who hllve used It: I&tond. . . . . . . . . . . . . roo 011 �I' �ne' ell n ., dancOR, Rnd every amnsemeut con· I touk une bottle of Mayr'. Wrllllter.lAJ1IeSt Tnrkey Gobbler 2 00 by u.. Simmons. conccivahlr the 1001( midway neav. fill Sto",."h R,medy and itdid me so
Bto,st pair Guineas 1 00 A six dollar rocker for the best Iy ooe mile';n lengtb Will furOlsh :����.:OOd I m'''tH.•¥��i�c':..��
trellt.





J,olleh lj'nrni�U1'e Company. Thcn therc'lI be them tbe bin agl'i. ll",v(' tnken yonr remedy
fnr II",
Des 100 !;4:i 00 b b t
,., wet-ks. I ff!el like I hurd I)!, kllow Illy
t. ears corn � 011
A silvpr hread try for tees eultul'lIl and live 'toek displays 'trength-my 'p"otite.is nil ••
&COnll" " - tomato clltsup by W H JoJlhs b]' I:lA1.llS'l'A'I'HOM.M,.
lIto.t five stalks cotton a 00 c .',".
!latherml tl'Om t· e RUI'I'OUIl( '"g 56 LIII.'ranee St., AtI.llt.II.
Secc!nd •................... ·2 00
o.
, country together "'ith those com· Lett",.s prllislng the remedy like thi.
Best·Ove bundles �'heat ..... 2 00
. An aiumlllum rOBst�r for. the ing from tbc Gool'l(ia State Fair at ""lHe frn'n h,,"drl'ds of peuple
'" 1111
Second................. 1 00 best quan of watermelou find ]I'faeon '""d. t.ho SOllth CnrO\I'I'"




.. �J.tl'r's W(llidedul Rtollllwil RC.lIlcdy
]lest five !lIlndlrH oats 2 preiervps. by Aldred &, CoBios. 'St t F' t C I 1'1\ In nddi "lear. the di�esLiI'u traut 01 111 ,,<:oi<l ,"',






'11' b" I)r.tin". nlld I'nisono", mlltt.(·. ItJleRt'fl'Vo buoiHes I'ye 2 00. " . tlOn to t IS t Ie 01'.,0, mC�R WI e hrin"s .,v,ft relier to "i1'erers from
&Moil
. .
1 00 set for
the "est kept dallv record .n the fastest horses in the co'",,- otn",';",h ailments II"d intcst,,,"1 <Ii •.
'ft__ 0
.




......t v� nIl es sOlg um. • '.' " try \,,111 be On the. t,l'lIek to com' them from ,IIIIIg.ro".. operllt,oll.;
Seoond
, " !. 00 A five dollR'l' hand palIIted cbllla llpte f�1' the grand prize pnl'ses, it '"n,ny nrc sure it hll' •• I'ell tI,.ir live•.Best Ove bundles 111 11 let.....• t 00 cake. plate for the brst qUllrt of. . b bl th t th I' t wd )\? w.nt 1111 1,,01,le who hal'e chrun.
'Seoond , I 00 ,.' ,
IS ptO a e .8 . e 31l!P,!i ero 51 ic stolllaoiJ trouhlf' ttr O{JfIStlllllltion, no
Bost five stalks corn· 2 00
penr pleseJvrs, hy.J E. Bowell. ever secn in Ravannah on nny one mlltler of how lonl! .tandilll< to try
Second' 1 00 On� pair o( Bve doll",r sboes for dll)' will he th •.rc on 'rbank&aiving






� Remedy-one dose Will COTl\'llIoe YUII.
Dest five bundles 1·lce 2 no tbe est rp,art 0 cueum er P'c
"
Day. wbieh wJ.lI be on Tblll'Sday, '1'hi. is tile III.,lioio••0 mlllly of n"r
&aond ... ·.......... . ., 1 00 les, hy Trllpnpil-lIlj,kell Co. November 0Utb All railronds en. people have been 'liking
w,th ,,,rpris.
:fttoet live bales bay peavine .. 2 00 A five dollnl' Parker founlalll.
- ,
'. 'ng r••"lts. 'l'he moo' thoro"gh sys-
<>--- d 1 00 f , tC�lIlg Savannah w,ill g've
re<luced tem oil'"nser we hll'. ever ."Id.
.,..".,n . pen for the best Jar of fI� pre· .. M.yr'. Won,lerrul Rto",""h R.",ed'y '"
Beat five hundles other bay. 2 00 I J<' kil' D C
ratps on �bls OcellS,un. now .0101 he,,' hy W H. Rlli. 00. ,,,,d
Second 1 00 scrvfs, )y.
rnn n rug o.
. f
If for a.v l'llason you br.ve been drul(gi"" "I'e;ywhe;e.
lIeet tell stalks sugar calle.. 200
A canner for the bc-t varietY:i feplIll� "h'lne" Rnd you waot a8eaond
:
]. 00 canned vpgetables, Raines Har • permanent enre for thib d,sease,
Deat display pllmpkln•..... ,3 00 wllre Co. 'tis the Savannah cure tbat .'ill
�nd .. " .... : ........ '" 1 000 Onr six dollar al,d flfty cents be administered to yon OD tbis oc. Stra.yed from mv place .even......rpt pumpl..o .•.•. ,.... 1 cut glaAs vase lor t,be .ecood best ..
list dl_plal' kel'Rnaws II 00 " b G Ra J •
CIllIlon. Don't do the lob, you bllve miles soutb of Statesboro, one bill
8eao d 1 00 exblillt, y eorlle
w s.
b II th '., b d L f I
'D_ adl .. I' '.' . . . . .
. . . .
00 Qoe six dolillr hracrelet for tbe �.
Ol't as .we �ow u" you� all s red male bog, e t my prem
ses
""",t sp ay gourds �" ID rtespalr for It� a certalO fact 'about tbe IlIIIt of June. Reasooa-
&c!eDd, • , . .. 1 00 heet val'lety of plokles, by D R tbllt trour case' is n hopeless ene. ble rew81'd for biM delivery to
Beatdls,lay augarcane sY.fup 2 00 Dekle, ,Jew�ler.
•
;
s-d , .. ,', 1,00 For tbe bellt quart of 'Ulnnijd
W, H. KENNI!DY,
'lett bubel oats , 1 00 to t . M M to
Paint Now 2t Statesboro, Ga ..
. Beet ba.bel wheat 1 no ma 08
one pair ay all n
... bUlbel rlce 1 on ,bOCII, by IJ. T. Denmark.
BeR, baabel peanuto. . . . . . .. 2 00 A teu dollsr bat for tbe bel!t
Ba' bUlbel pea.,.,.. .... 2 00 quar� ot tomato pickles, by Brooks
OANl'IED GOOD!! Simmons ("ompany.
Ben Jar P_bes. .. .. . .. 1 00
..tJ.. Pllars.: ...... : 1 90
""jar Blackberries ..••... 1 00
Beet Jar Huckleberriee ... '. 1 00
"'Jar J'iga ....... ","'" 1 00
_,Jar Peacb Preaervel. . .. 1 00
The rollo_In I!' premiums will be
JlIIid by \he fair mBn9!(emeut 8t
tilt. close of tbe lIH4 Bulloch OOU[..
ty :to'Alr, Oct. 24, 101·(. A list of
�peclal premlums will he annnun­
Cled later. There Will in 110 elise
be all:r premiums pnid on arttcles
flot Included eitber i·n the regula!'
:premium list or thr specilll list
"No entl'leu recei vcd later thnn
'J'uetlllay, Oct. 20tb will be allow.
M to compote for n premium, All
artielO'l not listed will be given
11)(100 however, hnt will not be en·
titled to a premium. Passes will




'1.00 Pel' Ye... Statesboro, Geol'fla" Tuesday, October 20, 1914
- ._-------_------._--- ------- --------_._-
BIG r�1R OPEN[O
WITH HIG RUSH
Fight In Last Barrier
Between Frank, Gallows
- ---- -- _* -_._._-_-
Made Him Hot
Atlunta.-Connsol fOI' Leo M.
Frallk tOday entered into tho Ilnnl
wepk of prepal'atio�s for the I.gal
'ft contest
which is 1I0W regarded D.
Large Crow?s. and .Magm . - tblJ only barrier between the de.
'cent Exhibits Lme Fall' fendant and the gall&ws, the mo­
Grounds. �avann!\h Day tion to Het nalde the vel·<tlct 011 tbe '
WiJI be Record Breaker, glOulld thllt Brank was not In tbe
Tbe third anuual Bulloch COUll'
court room lit the time the verdict
was rendered, 1'be point will come
up for argument befol'o tbo' state
stlpreme Qourt oext Mouda,.,
The poiut is a peculiar one,
Frank's Own lawyers waived bis
presenco ill tbe court rooUl, tbey
agr.eing witb tbe court tbat nil­
del' tbe then excited con<litlons
bis life wigbt be endangered. No
complaint was made by Frank.
Hut after otber attempts at a ne'"
t"i,,1 blld flliled a new .et of law.
Our Doors. ), re Wide. -Our M.irrors Are ()onvenient
DISPLAY YOUR BIG HATS HERE I
'1'hf' steer t.hl\t.'Oll�l!!:bull�ht· hy weight amount­
tHl ttl $4\1.72. He didn't havl' thl� t'):lwt changt', 81)
hl8 nuighhor 8ahl: "On, .lust, IUfllu' it even ruOIl(!,y"
110 .lunes h8JJ(t�tI Over two I'weuues aud "Ten. U�
had I)ahl �8l:ent� too much beeuuse he ltidn't; have
Llle exact "IIICJunt.
=========LET THIS=========
Hoosier Grain Drill ty Fair opened its gate� 011
Tues·
d'IY Illoming IIndel' faVOl'lble ails.
pices. The atteodancc on the 11rst
day W!L� !If-Ollt wbat It was IRllt
venr allli the samII was true on
WL'<lllcsitay. It is Thursday that
ib �xpected to be tbe record break.
.,. ing day of tbe filiI'. The people
t of Savannah will be bere in large
"t numbers, 8 lo.'g string of nntomo.
Bank of Statesboro �," �:�e: �!� I�::e f��;a��a:t��:I:�::t The CandlerlcouDty people will be yers �llpellred for Frank ond enter·
I bere il) grellt l)umbM'S us well 8S ed 'hiS plell. It ":118
mllcb .l!01U'
+ tbe l<JvIIIIS county contingent.
meotoed on· lit the time tbat Uos&er
II I I I I I I I I I I I I I I I I I I !,+++++ 1-1 I I
I I fo++Ori-io++-it 'I'hen there "'ill he large crowds
and Arnold, his regulnr coullsel,
(rom all other pOiots nearby. w.ho bad waived bis appooralleo,
'l'hp. live stock Bud poultry dis'
did not attempt to pl'Ot�St thClr
pl"y are exceptioDlllly tille, the
OWl) nctiol) but �ermltted . !lnother
races Bl'e good and the agricultural
IIrm to enb."· �bls plea',lt IS state"
alld cllnnen goods di.pla1 ore tbe
tbot to win IllS pOInt .II mnk mDst
b t b pl'Ove
thllt be was ignortillt of hiS
es ever seeu ere. , . ..
Owing to a laek of co.operation
coullsels lIltent to waive IllS "p.
on the pint of t.hose concerned all
pellrance aDd that he never gluTe
otber features have been called olr.
his pcrsoual consent.
J.IISt Thllr�olar, ,n tho city cnUI'L
the CII"" "gainst 1(.. Lest('r .John'
son, Ch,ll'lIclt Ivitb o"i",iuIII lillel
ill (:il'cuIMill!: II circulllr rrflectlng
111)011 .fud!!," H. II. Stl'''" 1(0, "h.
HELP YOU TURN THE TIDE
'J'he 1I�"t lIny 11I8l1l'lghl)l)r CftIlWf)VU anI) bought
some hogs. W Iwn Wlllgh�,' they IlmUB to eXlotrly
f,J9.72 Slid MIf' fll!ilr:hhor 11U)lcd out Il nllt'ok book and
wrott' Il clleflk for title t'xoct amonnt. :3lid Jones,
.fticrward: B By gosh, Utllt lIuule me bot., but. ]
,ues, "he ouly wily Ollti if! �o '1"ltr Hnrrylng
arollnd
Illy IlJOIH!), anrl lwgin t.o I1MY 11}' ollt'ck."THE West shipped into the State of Georgia aloneduring 1912 hay to the amount of $23,680,000,
oats to the amount of $39,336,000. .
LET'S STOP IT!
The,. are the People who llake the Big Hals ,.
Dad always pays for, tho sometimes, midst Spats
WE ARE ADMIRERS OF BIG HATS
HOW?
By each farmer preparing him�lf to produce 'each
year at the least possible expense more hay, oats and
corn than he consumes. This cc:m be done most eco­
nomically by using Hoosier Grain Drills for' sowing
your oats, rye, wheat, barley and peas, and then by
using McCormick Binders and Mowers for harvesting
these crops. ,These machines save both time land
labor and insure a greater production to the acre on
all hay and grain crops.
Lively's.Drug Store
======�=�=================================�=-
Eli 'l'hompson Dead.Infant's Death. Lester Johnson Fined
The many friends of 1\[1'. and
The Dlnny friends of l\It·. E S.
Mrs. C. E. Cone sympntbize witb Tbompson will regret
to learn �f
tbem in tbe loss of tbeir IIlfant bis
de.th wbich occurred nt bls
00 Wedoesda,. The little one bad borne in
the Ragiu district froDl a
bee. sick for some time aud could stroke
of paralysis MondllY IlIgbt.
not overcome the di.ease. Tbe Mr, Thomp.oll
bad not heen III
remains were interred in BlIStside the best of
bealtb for some lime,
cemetery 011 Thursdny.
but the suddeune,s of biB deatb
WIlB a severe sbock to tbe family.
The remains were intened in tbll
cemetery at New Hope churcb 011





Wednesday wltb Masonic bonors,
Mr, Blld Mrs. �. C. h.lrkI8�d died be baving been 8 member 01 tbe
GU yestel'day al ter a sbort Illness. craft for a good mauy years.
Tbe remaiu" were illtel'red at Bast The New. joius tbe mauy friends
Side Cemetel·Y. 1'be frien�s of �be of tbe family in extending sympa'
bereaved parents sympatblze wltb thy to the bereaved ones,
tbem IU the los. of theil' child.
. ,
To the Citizens of Hulloch
County:
1.11 Jlul'>unnoc of the IU'oclallla­
I.ioll "I' 1·lon. ,Tnhn M. Slaton,
(JUVI'I'IHI" "I' �bo Stute "" Ocnrgl8,
1.\,,,1 loy authority nf the �,ulle. I
hel','l,,\' ""II lh" cili7.CIIS 01 Bulloch
The eAlnfederate veterans ond their WIlS a cwuidat.c for E:;uPCdlll' conrt. county, olle lUI(' nil, farmers, me....
\
judl(r. Judge SLI'lll!gc being (lis' chanlH, h""kor�, pl'ofesHloII'11 meo
qualified, ,lnd�e 1'. I.. II ill "I the nil to ,,�s"mblc at the court.house
of �bc eiL,!' CO'lI'tol' Molleu JI),llSitied I ill SllIt\'slJol·o. Geol'gi'l, Oil SlIttll·,
ill the cllse. d..y, OClober �4th at IU v'lIlook a.
JOhUHOII ('utel'ell " plcn 01 guilty m.
alld ,lll'lge 1-.1 ill imlHIseli II senteu- 'I'he purpose of this meetlug is.
ce of twulvc IIIOIlLhs on lhl! eha.in ... l�"-to tl"ke Iweh tonenl·ted actlOl)
gaug. 111 pa.sxillg' scutcuce .1I1dg-o us 1Il1l)! SCHill right IlUcJ propel' UU ...
Hill ."i,k They tull me YOll 111"'0 <11'1' the iI'IlIncial cal"mity whielt
" widowetl nHlthel' "lid a hoi pies" is upon us to re.tl'ict tbe lIerealle
siutel'. Tb," a�I'CIII8 to m:y h"III'1 01' the CUt.tOll crOll el' lUlu to olle­
as a mall, 111111 111m glling to finc h'I!' of tho 1I0l'e"ge of tbe jtl'esCllt
you $100 alld cost.� uf court aud ,.1'1'111'. 2l1d-to advi�' Rllrt cOIIslllt
snspend s�nteuce on the,gllng: �'ou "'ith cach OthCI'IIH' to'the COIII'86 to,
lirA to appolll' bel'ore tbe sbe)'i;!' 01' pllr.lle tn l'elicvetbepr,'ssilll1needll
Lhis cOlluty once evel''v mouth aud 01' the houl' nlld re!Jtoro jJllblic coo.
report ),ollr gnod llChnriol·. I "Bru lirlence.
Now's t.he time to put in y01l1' fall oats, See us aoout one of these Drills and
get our prices and terms before you plant.
wives nod �i ows uf .Confederate HOW S�Y5 U 5 SHOUlDvcterRns WIll be ndmltted to the
I _
I
�"��l'g!:'on:o�:bl��be!�I'id�:t':�: c�� �p[nATE C�TTON MIllS
opel'lltion bas been gi ven for" pl·O.·
gram and therc will bA no oth('r
feature to It exer.pt tile regular 01"
del' of the fair. Tbe same is true






Move, He Says, Would Fum­
.
ish Employment to Great
Army of Idle
..--------------------'..�--------------------------------------------------�..
alJ�:!'!:g��! ��:� :'I��:�e� UNClE S�M CURTAilS
011 trail. Call to see me at Mr. ,
Homer Simmons' new residence 011




Badcs How, tbe self·styled "Mil.
POST OffiCE rnRCES liolJllire H'lbo," suggested, to
a
U leDllte committec today that tbe
Er.Mo�IE. Uulted States take o\'er the cottoo
Washin(Ctoo, D. C, Oct. ]0.--
mills of tbe country nnd oper�le
Wanted-A yonng lady, a .. . . tbem to capacity tbus fnrlllsillng
. d t of Drall"bin '8 Business Sweeplllg cbances
'" tbl' orgnlll1,a·
. ,
gla ua e.. '. . , I work for tbe "army of uuemploy.OollaKc, hIlS ba:! expel'icnce, wisb· tlOn 01 the pOlita! sec·.vlce ale ex· ed" .
� to 8ecure a position /1S book, p�CtC<I






• n.sistant postmaster in o}porgia. HeadlDg
a committee of t e
keeper C_:,," give relereDces, com- I d" How ur ed the.'. . :W,]t In the smnller cities the postoflice 1JIl9mp
oye.. g
mUlIlCllte wltb tbe News. .
depart.ment plans to abolisb .bel comnllttc� to report flivoralJly Sou
•
When yon nee.
d a IlIxati,�e t.a,blct office of assistant pOstmllstel', the I
IltOI' �al't'ne's bli.1 fm' government
use H,"XALLOR�ERL[E:;, Illey man holdillg the job to be de- oporatlon 01 pub�lc wor�s, such liS
don't gl'lpe. A box of 12 lor
100
moted'lo Ii clll'ksbip in thc olllc•.
mines lind other lI,du8tr,es to �Ive
�'rllnkhu Dl'lIg Co. , I k I I
.
I The chllnge is to Ioe malle ill the I �VOI' to e�ery person npp y ng.
lor
interest of botb economy and etn'llt. Hc slIld 150,000
men wel'c Idle
ciollcl'. Tbe postmustel' IS to do
in New Y'JI'k lind betwp.cn 711,�O()
all t-be execntlve. work of the! Bud 100,000 ill Pbiladelphia,
OlTiC'1l Rnd as little liS possible 01'1 -'-
the detailed duti�s. He is to have I Resolutions of Sympathy
0" S'�tnl'rJ"y night t,he 1 ....goJ;iu. ,
.
d ] h' t d' t
, nCI'Y "I' M... �:e'\I'ge W. Bol1'- Mi"�
Ethel I,UI'<I IInrl air. r.,on�
tl'alue men un. er 1111 0 II'!�C
Wbereas, it hus pleased OUf' en ill the .1.lth district was IIie I{ay WI'l'e I]nite,] in mal'l'ia"e
the aetlllli work of tbe office,
H'mveuly Futhpl' 10 remove from I I II I 'Id II I' at �hy H"ptist pastorill'" last Tues-
lu the largel' cities thc SlLme e.'I"11 to I,eave" '[I'S. '1',11'" DI'XOL',
]1]"111'(, 'e "" 'lfg, a lilac unl\·
i,k" i. to be earriell out il] the do.'
U" J IIGd BeveI'al hlll�s of O(,tto;, II"d rllty afterllooll, I{o\'. ,J. D'. Singlc.
I moti0n 01 superil]tonl!ents of beloved
mother of 0111' worthy the seed out of ,,11I1I,d('e<l and fiftl' tOil ollr.,iating.
Brother C. A. Ilixon �od, bales uf cotton were "II !I�s�l'oyed'l 'I'loc.
III'ide 18, tbe cb'"'111
i Ill:. dllugb�
I bralleh offices to assistllnt superin. �I 1\ III I d I J
I
te"del,ts. The nssl·stll,]'t',ostlll·,IS. Wbereos,
the lo�s "f mother i. l'bis gilln"l'\, ,va� on,\ or the 1,II'g-
Ler (II I 1'. . Ie. ,01' O. ,mps,
, . , ,. 1"'''1
Lhe gl'Oom hold. IL go,)(1 l'OSI-
tcrs iu larl{c c,ties will probably
the 108s 01 olle s g"elltcs� elll'thly est in tbo COllllty null thc los, I',dls tinll with the Averitt Aulo Co.
I
be retained. Atlllnta will he ooe friend,
fol' thel'� i. no one wbo clIn helll'Y Oil MI'. Bow.o, We IInde,· Thoi,' mali.!' friends w"l't cougra�u.
or tbe cities in wbicb tbls reoI"
taloe the placeof mDtbcl', �hel'ef()l'c, stand that there was 11(1 inBnl'Ullcc. 111';'11'." .
]{.solvcd, tha' wc, the ollicers
!:"n,zation will take eflect iUIlnc .• aud members of Mill Uny lod�e,
!.di:ltely.
. No. US, I. O. O. F. do most ,ill_
I Savtlllnllb is uot ill thc list an· cel'el'ely exteud to BI'O. O. A, Dix'
I
nounced foJ' immediate I'eol'ganiza·
011 aud his uCl'cu.ved (amilv our
tioo, tbough tbat city is certain to
.
d I I
heartfelt sympathy ill their s8d
I
be allllete nter, 'loss.
.. I Resolved, second, thot tbese res·
Hoy, 10, Raises Record I
oilltioos bepllblished in ThoStatcs.
I Corn Crop on One Acre bol'O News lind Bullocb
Times alld
I I recorded in OUr iodge and
a copy BLUE FLAME
I Dalton, Oct. 1G.-The jlldf!lng �� scnt to 0111' beloved Brothpr I tOIL STOVEof e;dlibit� o.f the Uoys' CO�II Olllll IxolI'COMMITTEE: '� .'\"t th" Willthcld Connty F.3Ifshow. C. B. Miley I �:.�:...,-=od seven memberse�cb raised mOI'o J. J. Evans � . forlllJl'DIIII<I_tbal] 100 bu�bels '0 tbe acre. C. P. Kirby Heat In8tantly avallablo th� momeryt y� want It-hi&'�, medinm
1'he greatest yield, 140 busbalsl d b h lod
. or low. No .oot, smoke nor dirt. No mtllcate parts to get out of
Approve y t e ge III ses- order. Will do anything Bny ."'v,e will <Ill, rCJplrdl... of fueL A�
autl ail pounds, W88 produced by sion Ma,rcb 20tb 10H. thetl". In appearanco, .trong In constru.lIon. Blue. l'U8�f.
Dlln Callilway, a lO·year·old boy. H B 'F kl' N G eblmll81L Hade In four Iile., 1, 2, 8 and 4 burners. The
N._ Pe..
..
. . • ran 10, . . foeti... COOK 8OO1l .... to every purehuer of a New Pertec.tlOII
Wllhe MOtl'l80n wllB acl08e second, VII I LOI'll Sec. Wick Biu Flam. OUStove. Th08.'ltovoa&reoneale
.
with 1::14 bushel, and 50 pOlllld..
."
Ia Slat••ro., Ranta 'Barclwart Co••
!be;e �;:::�u 1���r���lIUl:�� (lome in and smoke with us. We' Orwri"fo��ri�tobave a very complete Iioe botb ".D OIL COM-ANY a•• aNT'. .....
Son ,Iud C. Brookel' Marioll Cady DOMESTIC and ·HAVANA. 01- �ITAND.. r"
..._ ..._




OF WORST OF MIN'S TROU8LES
Infants Death
0.11 M ood:�y tbe one �'eal' old
daugbter of Mr. allll �Irs. D, '1'.
Bea,ley living il] tbe 1liiOtb pass.
away after a sbo�t illoess. Tbe
remains were illtcned 011 yester­
day in tbe cemetery at Uppcr Mill
'Cr�ek churcb. Tbe berl!aved par­
tlnlll bllve the symp.tky of a large
Dltmber of frieucls.
J, G, EUOPOlOS &. CO,
CLEAVE A. ELLIS, MANAGER.
HOTEL, RESTAURANT.
yon, if you eve)' get; ill Ll'Oli ole you
need 1I0t Come Lv 1110 nud say you
weJ'e fOI·ul.!u illto it. '\.'un 'v/ill ha\'c
This is 1\ IlBtl'lmic dllty whicb
evcl·.\' citi"en o,ve, to t.he common
enuutry ill a tilDe likll thi., aud I
earnes�ly call IIpOU l'veryuody to
IllY IIsirlc .11 other bll�ihess and
giv() the illflllcnce of yonl' p"e80llCle
alll\ CUIIIISO� ill lhiti I,he Itreate..,
cide dllty which at thi. tilll. eD�
NEAR BEER. ETC.•
to go to lhe gallg and SCrVf1 YOlll'
twel Vt! 01011 Mus."
'I'hel'e WHO two othcl' !l:ISCS aLI
This is to notify my fl'iends in St,ates"'oro
and' Bullneh eountv' that I am still wit,h .T. G.
Eliopo!os & Co, wl�el'tl JOU will find �he best
things to eat and �]rll1k. Fil'st-cla.."s waltc1's and
polite sPl'vice. Come and see us wh�1l 111 the
city. Mail 01'(1el'8 given pl'Ompt attelltlOn.
peoalar Dyspeph, Remedy for
obrooic indigClltloll, sour stomAch,
IIlI8 IOJ'mlltion aud beartburn.
Livuly's Drug Storc.
tbe dockeL "�"i"st .Johnsoo, OU"
ful' cal'l'.�linl! couceilled Wl�apons
alld Olle fur cOl'I'yiwg Ii I)istol with·
out a licellse, which were dlsmjl'3s"
ed.




430 \\7 ES'!' BROAD,
Opr. Union Station, bA\7�DNAH, I.:ia. First National Bank,
c. A. ELLIS, MANAt;;ER.
Ginnery Burned Lord- Ray
COJnplltlltive Statement, of the Condition of
"
Savannah Statesboro R'y.,& S'!'ATESBORO. GA.,
--f�h :!.iu :."'i'11 I .!_:l���� !_.��I�Il_��
__ OOb_
1---- il�a00 I) Lv-... .. !)UVUIIIULlt
••• J\r, 'I Ir) II 11 I,U I' I'; • • ••••••
.
7'4ft I. 7 10 J\ 11 ,U) 11 AI ••• " OU!lm Ar
II ()() II �;;.J I' .J 00 II ..... �
•
t\ 01lu 710 I '11111) AI... . nlllvllll1l1 •
.• AI'I 8 �
I�
i � I' ! � I' .,,�. 85.\u.R:)I;t4171IAr ... Stll!!!on Ar�,r II) 1\) ••••••
:. : !:��:: ���:: �;�:!�� ":'S�I�;��
.... !�17�:: :�r. ��� ::'::.::
..
II UO 11--- II 0.'; II Ar
1'(111111 AI ij � II -- ! ao p •• ••
..... U � III"" � � r. �� .:"o�:I���I. .. ��I � � � ..... U �: :::::::........111 .... j.m ,..... SItH'OUHOI'Ofi!;lnl( .1 ft 11111 #. •• .. .....
•
·;I�DIIIIY. :. �DnIlY e�c!;iit SUndRY. C-III1I1H 0111), to UurUHhL
OUI"MSlIAW. Surmtiniondullt. Stnhtshoro. Gw.
March 4th, 1914.
COlidenscd FrOID Hepol·t to Comptroller of the Currency
,
RESOURm:s MAIWfl J, IIJJB MARIJII 4, HJ14
Loous & Di.counts ... il!lijli,093.H
Ovel·drllJ't�. . . . .. 92.52











U. S. Bond� .
(Jasb 011 balld, iu otbel'









Ship us your Hides, Chickens, W.001,
and a 11 kinds of . Country Produce.
Your consignments will receive t,he most
careful attention, and we �uaramee the
best prices obt.ainable and pl'ompt l'et,urns.
Capital Stock , r]0,000.90
Sllrplusaod Undivided
Prulltll . . . . . . 19,ti68,117







Bills Payaltlc : . .. 15,000.00
I Total �6.i
00,000.00
:.121,929.13
NONE
....... . '347,0.11.36
, ,
�.'. '. .
